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Ill t"arfh only wllh the t.-onsenl of tbo 
Th<> Extrcmisu Elcmcnls • .\lllttl r ow<'NI. 111e " "'"O<'lntetl Pre'<tt 
Accept 1\losc-ow's Terms. \\a'I Informed ul lhC ~'orCllfll omco 
lll·tln>' Thi!! lnrormnUou wnt1 ellcltccl~ 
Tltol. IS. XO\" :?::- The ,\ rhll'nlnu hy Inquiry rt>luttvc to rc1>0rU1 lhut thol 
ro\·ernment h:i" r<',l;tn<'•I fn r,n·or of htrlll<' r t:m1,..ror·:1 ' Illa on the h1lancl 
th() rxtr<'ml~L" clenwitl whlrh .1t·ceiirM or Corfu \\;i" being rc11alrc:J :mil that , 
M tl!<t"(IW 0 1J term!\. l ' ron thh Rc«'C~lll• 110 WWI C°tllO\:lCd U> lnNjlCl!l ll tihorll~·. 
anl·<' $ol'lrt-ll lnll'r\Cnt•cl and ror<'er\ -----0 
'111"tn11t111 m~met. Tnrkl~h ~.1111111utll-1 Head Con tahlc f{illcd 
lt>.ulcr. to ccru.c ho:11lll lh>:• ln1111Nlfnlely This 
~l\IN 1rooJ1>1 nl·c1111>· ln1: t·ontcslctl XS-:\\'HY. trdantl. Nov.# 23 - llcai; l c k 
h•rntoru~. I c 011,.tabte l\enrny. who was 11h:>t.Jll're' oa er 
o , sumlay nli;ht Ii>" un~nown rcr.on ... , 
JOHN'S, 
Crown For:c. In Croke tiled ,1( hl1 wounds hill l'\ enln:;. Itel • 
Park \Ver e Fired On "·' '' 1ll-icu111lns Sun•lny 111ornl111fr b c · 11, i C'\"t'ni" Ill Dublin with n trlentl when y a 111 
lll'Ol1 tX. Xo•. ~3 Tl l~ro\\n !Ofll'l4 lh • a"Jlll• Ins optned fir<' . 
\\ hkh \\l'nl ro C'rol.u r:i•k on ~urlcl11y I O ID t all~rnoon In nn etrort to arre~t Ulll'J:l'CI Arrested After a y car ', es r 
::unrnl'n. wt>re rlred on h~ 111t k"t"' and 
1'1c rt'l'ulrnnt lh:;htlu~' 1an11\l•1le•I the l'OllTt •• \XD. Orci:lln. Xo• . :l:l John 
c rnwd. bnld n :-t;itemtnN ,.;eu I ily tht' Doui:hLr \1,u; urrestecl ye tcrtlur nli:l1t 
ll>tl0!11 ca.~lle la~t nli:ht. 'rhe G.1el.l0 In Or\li;t>n city by ("on Ulble t;ctw1ml' H E 
.\thlttll- ,\ "odatlon offit·lully 1!t>nfocl Furt1111t' on Information thllt he \\"Us 
tllnt tberu •1cre nn.) 11l<:ktt c•n the " nted In Toronto for kldna11ptni: hill 
;:ronnd~ or :1nyc11e llre•I on th•· troop~. en111loyer. 1 mhro o J . Sm:ill. t he:itrl· 
The l"ll~· llnll anol l'cntrul alHI Ex· 1al mun. nnd the nlles;r,I theft or n 
'hani:e lloreh •lt'rt' commamkercd hundred thuu-wml doll:i.ri. In hontl• In 
1ur the troop~ t ;>-ol.1). l)«·unbc:- lc>1t. :\olhlni: htu1 l~en 
· - - - .. - -- hearil or Doui:;hty or Small ror nearly ! 
:Jlf'" .\1hl' 1 !:~r In T hr ·· \cl t•C'::t c-"-..: n year. • I 
• 
.. IH)o .. 9><>~~--l>()<--H)< .. M><1119< >4111111MHlllll•O..-,o 411•0 411111•0 411111•<>4111 l' .\S:-O.E~f:nrs '"II t•1n:u : 11T TO \ NU t ' JtO.U ;\'Olt'rll S\' UNF.\ ' . i' . 
~leRtner ··~ \nt.~: I .. t<Ulhni: •' HT)' TUr "!ll l' nl II) 11.m: Crom Ht,. , 
John·~. :\thl .. 10 ~orth 3)"11.11'•· drrl'<"l nncl rr111rnln1:; Crom North Sydney 
lfll'(>('t and rct urnlni; rro.n :\Orth !::yduey to SL .i olm'is nery Saturday 
al :? ;~r~~~;n~tl l)H!l•'nt:<' r :ll'('OfllrnO.ln tlnn. ::G hours Ill lloa. -l' COAKER SAVED THE COL-Ii An ltloal ~'lat11 I 1rlp ( •r ~umrntr \aCOtlon. 
I Srnl.:e l~nm ;\hy t•I 111',"t'mhrr, tnr lut h•c. hnr·~~~,1~~·'~"~~\\:~:·~::;11: 11:--~~n~~~n·u. M id, ~bould w N'Uted:. t'lllrqn· t'ONY FROM 'BLUE RUIN' CR"\/j rn1:~r:;~~i·.::d1~·::.::~~::~ ':',::;~' · Juh 11'11 10 nt\¥ p0lnt tn rnnn~a or I'.- . • . I -=:.f==="="=============:i=:==--==l!=!w I ''-"'''u ~ ro_ strun;~·'r 11 "1111rt~i~~11i1An 1:. .... _ r.T•'~ I' Puulic Funeral Will Be N S STEEL CO !Great Britain Opposed l'I' •lnkS lrl•Sb .I waa S 
i st. John·.., ~nd. llallfax. N. "· 
1 r.iven Murdered Officers , , .1; , • To Constantine's Return I I . llfT~ 
- July!!) 10 d··c31.t·fl i I ~~-- ~. !.OXDO~. XO\'". !!3- A p11hllc funeral NnT TIEn' UP·. r .\RIS. Xov. :;::o;.1!111 Britain ha• . I wad r1·red· ol '11 
• _ _ _ 1 ''Ill he held In Lonrton ror the rour· fi lJ- , 11lrr:1dy taken a&ept to lnfoml fonuer -- ft'llU · .. ,
- • ttl'n t;rltf,h onlC'eri• ni><llt<iclnutecl 111 I.Kini; Con1t:rntlne ond the> Premier or 
ifli!;J ~ ~ ~ eo:;t;J fPi[5J ~ ~ ~ ~ ~ n utilln 011 S11111ln)" murmn..: IL \\3~ •n· ~crakh Crews A~e Pressc:<J l Grecco thol abe 111 absolutely oppo11ed • R • I T 
~ ~ ll ) l l llt ('tl IO·dll)", .\ If<' trorer lt'fl (Or Into Service . to tho return or Con1tuntlnl' to the e1gn 0 e• THE Sp-ECJ AL P·RJCES ~ l~nhlln to·dny to hrlm: the boole~ to • ! throne. ttn)'ll the Pell~ Parisien. The a-~ L111dantl. XOllTH S\"D:\E\'. :-i:.s .• XO\". :!:l-1 paper ~ay!4 she hn' notlfted them ~ ~ 'J'ilf' ictrlkt• o( nrt)" ri:lil••aymen here lde1rly that tr lhe Ore<'k Oovl'rnmenl • . o~ OL'R COMPLETE STOCK OF 't;. Fh·c Dead In Dublin Collol\ln~ l lll' walkout or r411roadoni nt does DOl Ulke rognlzanc:? 10 her lllnntl llouse of Lords Now I'.< __ the t>amlnlon Steel PloM 111 S~·dncy Grt.C<'C cannot hope to retain lhe tel'-
Jl\ FOOTWEAR SWI Continues :\\ ' llELt'AST. Xu\", ,!;l-Th•· de.1th roll. hn.'< 1101 llrd u.r the r l:rnt or the :\"01•11 ~llorlo,I ndv~nco g~von h er In tho Rule Bill Before Th fl ~ jln Dublln yt'11tc-rcla> 1u111lh'<l hH'. A Sc otla Stcl'I to. bt'rc. St·ratcb l' rC\\ u frenu bet111 ccn th~ Allies nnd Turk•. 
. ' I Dahlln <"aatle llt'ntry 111io1 thrcf' men hu\I: hcen 11n• '"ell Into i.en Ice. I I . . . . ~ ' --
"• _.. ' 1\."·1·1 F R d l :--;no:-.:. :\o' . .!... fh t' opt>nlnit ur 11111 work nndar t 1.fl'I e&D ~"" your wb.a ha waa attalkerl nn·I t\\u were !n . I ary OFCCS OUn 
• lain In ratrbt. I Berlin Train Tragedy I p Everv Suspect tbci_1h hntc on Irl~h 110111~ 1t111" In the :trkN1ht'acl Mlrl h 
----o _ _ _ ' _ _ · j llo~~e or Lortla tt>·cla~ llft'orded a Mt· 
A Creamerv. Burnt 1n:m,1x. Xm . :?:1-~·orly 11er 1011-1 nrnt.1~. :--n, 2.'J.-\'li;orous nrth•1. 1 1·1r1r l'ontni~t w the a,H1th> dh<Jllaycd '~·rrt• kllkrl or lladly lnJu red 111 11 col· t "" of 'he 11u1horl1lu lenvc 11111! , •:;:i•n thu 1111.''u•urc \\'3:1 un1l i>r con~ld· 
11~1011 l:N\\r111 11 rrcl1;hl un•l c:1.11reM11 unubl thu' ron11<'l1.et' <'lfortl! url' h"ln·· 1 1 • • en t o:i 11 the llnu~e or l'ommon!I. 
11ear "arlc-11,Hrder )'l'•tc:r1lny. l l 111 mmlf' ro rounr\ uo evrry n cp11hllt't1.n _ I . 
1 1 1 re.1n•1I ullll'r ' le thn'< :.ro !!till heu!'ath r111111ectcd of being active In lhP. out- ' I • • . .. , ' wa~ c~ow1 ,.. nn1 
th~• "1eck11i;c. rni;c.~. Millrary rorcQll ure tli;htl'nhu; l!l\J'" 01 11•e:.i1t.on or the(. mnmoM In· C1t•ourahll' "PP'f"ll'nlty to t'if~t a 
- 0 --- I tpn corrt 011 Ouhlln nn•I i:radu.tlll' · ('IQJlni; Lloyd Ueori;e, nonar Lnw,nnll i<eltl~·m1•11 1 b1·c"'1110 the lrlah ~pl• 1 Dublin Trains Running I 'ork l~ In tow.1rd11 tho centrl' iu wa11 ! Sir 1'~dward ('ll rt<nn 11"t r nNI to t...ard. 11~ a:ck anil llT.fd or lhr torriblr ff!llD 
. . " -- -- I -- j clone c:lnrlni; the l!:nslt'r rebelllt1n. It lllfjcenhr:i.d'i> 111)Crl'h lnlrufluclnr; thP. llf terrorl!ltn. Tht> F.arl o~ J>unna 
HtJ(h Tide At Boston 1 n u u1.1x. Xo• . :?:I- t.11 \rain ~or• lee" I• t>cllovetl n numoor of Republleon I bill lhrny rc<'rc•:sc~ • ·ere. 1n tbc 011 tho r;rounrt th-It the Ml ~u" notl 
I 
-- In nnd ouL or l>ublln were re11u,meo IPadorll In the provlncu rl.ndlng th~ rlt!J: i;ollerle~ nnct tho 11: ranr;t'r11' pl- uup1•ortl':I bJ lhe majorlt)' ot. lrl11b• 
I BOSTOX. Xo,·. 2:1 Tltc tld~ whkh thhi ruornlni; ette.r the ell)' pat1sed n l'llr11Ult too hot have taken rofu«C tn 1 It tl w11 c rowrtNI. t:x11lnlnln~ tho 1 •• ~n an•I nlrc>nlNI no pro~1><:c·t fl' per, backed by an t.:UKterly Kille 11t1nlned nls;ht or ,1ulet. The night did not wit· Dublin , t 11rovl11!on' or Urn hill Lord Rlrl..t'n· ioanent tte1tle111ont, movt"<I .1 rt'Jetj-Now . .... ... $12.00 · a rllH! or twelYe f eet rnn over whnr- no•" nn)' let up tn 11 minute search;• ' h c14tl r tn•I n INter frnm Sir 1-~•lward lion. deccrlblnl: lit• bill n~ :11~ !lno:f'tl 
' 
; Vf'll on thf' \\•nterfront tortJy. hrous:hl the mlllt.ar>· preisumnbly ror suspect C':n•on in which tbo t:n lonl~l le.ldt'r 1 hut h:nornntlj honllllt attom11t on the 
Gun Meal Blu· •• light ronrualon to •hipping Ill anchor Ill In l'Onneeuo:1 with Sunday'a asaa In Admiral Callahan Dead ~ de Jarell he anti his colltague11 had )ll'rl or the srnern!Mnt to """'" tho 
weinht. Reg. price , ~ , l()l'·ward piers nn1l 1·aused mluor nth>na. - ~ n1J,1lc UJl their mlnd4 to aece11t the hilt lrlah qu<-ttlon. 
! ~ w111bout:1 on r.1llwar trackd 111011g the )» o l..OXl>OX. Xo''· 23- Slr Oeori;e A~h- ,., $11.25. 1 !tore. I R~·•uci·na Operati'ons 11ey t11ll11h1111. 1111 Admiral o! the =-r ---· ---· · -·-· -- - -, \.-u _,.,_ 1 lleet died In t.ondon to-day. Al the 'lie Collerics Are Not WAR'S COST PER DAY 1'\ Now ........ ~9.00 Wounded Three Ti~e . I C'\XTO?\. Xorth Carolina. :'\o f". :?:l- beglnnlns: or the war ho was Cont-I :Affected bv Railway Strike --~ MEN'S ~7JCJ KID lll..U ., $11.00. Now . • . . $9.00 I llegtnnlng 1od11y the PulJl anti 1-..'xtracl 
1 
tn(mder 111 Chier or tho Home Flee!- , __ Q.-l'lt'~ ·e untc t"o \rnr c-01<1 p<'r 
•• )fEN' .... TH'N METAL, Rubber hee l , "True Step" 1 Ul' Bt..IX. x 0, .. ~3 l'atrh.:k Ma llht>wa Ot>nittment of the Champion Fibre Ra . f H FO ~YOXfo:Y. :-i.-s •• Xo1'. 23.-fin11l ho11t11 dt<>" or Grc~t Urltuln clorlni; t!lti.-~ B N Sl2 00 who was 11erlou•I» wounded Ill Sker· C'om11an)', #Bill 10 be the lar~lt 1i• pc.'r y 0 ope o.r • • \\" c drll\\"n rrom bhl~l f11rnace11 Dllll A.lh:L. rand, ~15.00. ow • ..•.•. • • • · · • or the MEN'$ nu~ METAi.,, Cushion Sole, Rubb;r ~ 1Utlon. He W Q.I \\Ollndctl In tbe ahoul- reduce opcrnU01111 to four dll)'I oer -- l pl~. Syd1wy Mini"'. IO·lloy 1ancl alt Drltl'h Gonrnmenl In the war. tn lha ~ h eel, $ IJ .75, for . . . . . . . . • • !7-il2.a0 der. thigh, ond knee. lt woa learned wtelc. It 111 announced. I SYDXEY. Xo'". :?4.-There 11 a ri.y s~~n hunrlrcd rmployrr" hu\•e been thrc~ .month~ whkh e:d;•l un Sctt>ll'm· MEN ' S "WALK WELL BRA 1 D" Gun Metal, tod11)' lh11~ t\\O tor rtea or nrmed men - or hope ror bettcrmenL ot th"' local ta ~ oft' " 'Ith tho cxce11tlon or 8 11mall llt'r -~· 1917· were i 3 • • oiO.OllO, ul·c:ord· GoJ.J\.•ear welt. ~ nrrlved nt Motllie..-11 house nnd knock- s u GAR l 11teel atrlkc situation nnd parUat r .. s tfr to keep the works In N'114lr. All lnit to un oftklal " tatcment m:i•lc In ~ ~13 ::o ct! ul lhe door. Wh<>n ~fatthewa open-• · lnumpllon of actlYllJea on the •tet1 th' rolllcrlc'4 art- 111111 • 'orklnit a111f It the llouac or C.'ommon,.-llonlN',al R egular price $IS.00. Now·· · · · · · ·: ··> t'1 tt he wu t1'!kcd· lf he wa1 o Sinn I • plant of lhe Dominion Iron and St~1 111 · not oxpc<lecl they ""111 be atrPr:tocl ,Star. Hcgular.sri.:c . 11.50. N ow . • • . . • . .$10.40 ,... I (' II lied lh • I c I lb l d "' Ii) \\"Blkout or 11tcel railway worker11. - ·-~ C ATE ELK BI U n r. e rop 1i.. 1c \\'It.II 11 __ I o .. 1 e 11nnouncem:m m• e 'f'1 , t b I l'Kt'Slltt:'T \HI SO'.\" ,,,,, .MEN' CHO OL ,, • l..aborlto. whorcul)On lhll men opc11ed wh·w Gr 1 t d s omclola tonlgbl, that tomorrO\\" ro•r .Rt lf ll!ll or t c preeenl. •. . .. ' Sale prke • • . • • . . • • • . • . • . . $12.00 ~ I nro. · I 1 ., ano a e • ugat , locomouvcs " ·Ill ~ 1nopenatlon aij~ .J _ .. . . ) __ _ _ =:: ~ M£N'S DARK TAN CALF BLU. ~ 1 - - -0--- ean now be purchased from that tho 01111 mlll •Ill rnumc a~tlit· ! 1 (~~ MEJ.~i~~cJ{'vic"i.8iuu· :. · i1 .so·. · No~v- ~1~:~ ~ 1H0nS:b~[c c;:.mr~:~sQ~0cstion 11 ~:~ !~~-~~:~:~ !°~:1s ;:; ,. :=0:~;:n~I~::~::~~~:o;:~~· ~R~ed~C~r~Olii!!ifSsl~1·n/Ji2ife~ 
MEN'S DLACK VICI BL • ~ • • . -- over run these 1ocomot1vea and tbe1 hale 
G. 61/? :!Od 7 on f y' $17 .50, t o cl car a t • • . 12.00 l.OXOIJ~. ~. ·w. 23 ln the Hou~n or . I round mean• of combatlDJ the sllif·' ~ MEN'S PAT. J ,EATHER. ~ ( 't>mmnn!I IJ-•lw tho oppo~IUon trlt'tl i Terms and priec on appli· I lion whlcb would CIOM the plant q'l· 1 The s. $. ROSALIND will prolbably sail rrom New Yotk ~ D ~ f "15 00 ~ I •o poitpon) tho il!lbntr on lrelnnd rat ·o to •l.e Board I t!rely, throw four thouaand men d/t on November 24th, and from St. john's on December 2nd. Ull kid t o p .pl6.50, Or •. • • · · · · · . !Jt • ll llOW.lrl Co:- Wellnc11day On th I n . u~ • of v.ork and Ill lhe aa!IM time W<fk 
ENGLISH and ~11 other lines to clear at Sp~cial ~ I rro\!nil t bat tho atmo11ph<'re 1 ju11t l Present prices will he main· det1truet1on amoununr; to many thou· Owin~ to the strict obscrv:tncc of tho Amc,iclan ~ I ,, 1 bl b n • .. lmmioratioit Lllw$ no person who C9nnot read and write , , pn·ces. · ,,.. un u 11 '"• ut onur u:.w. go"r· ta• ed til F b l2th and• of dollars In rurnacea whlrb u " • I m un e mary · y,·ill be issur.d a ticket for New York. • ~ 1 v nmenL eador, held them to th··lr , : not proper!>· banked and allowed to ll\ arrangomont, remarklnll lhlH tho Jub-
1 
1921. cool down alowlT would crack, iiln . All passenaten for New York MUST see the Doctor in 
;~ B B h 1,.N ""-.' belnr dlacut•ed "~ • pollllcat D · f h In. and bc<'ome useteu AL {he Pr+s- person in the ship's saloon one 'hour before •lllng •• l • t ~ mce! ln; nt Blrmlnirham,and lbal wbal ue notice 0 any c ange . ent time tbert are two0 lhouaand II. tn Passports UC NOT necessary for British Sabjects or ~ . Ow ring ro ers !" ... suitable for a public 11t11tror19 in price after this date will be Idle. Tllue are moatly •kllled •cfk· Unifed States ~itizens ror either Halifu or New Yort • ..... , suitable' for dl11cu1111ton In lhe given. men who operat~ big mill• all or For PUSIRe rares. rrelght ntea. etc .. apply to Jt l llou'le of Common1. I · !which are •but down at tba prt ... Dl HARVEY & CO'Y .. LTD-
}~ Limited. ~ j om1L~ x~n ... 1 hody NJ."LD. Jo,OOD ltlmt. ·~ • .,, 
1 ' • ,or nn nuxlll:iry Pollcem1111 WM tukcm I CONTROi, BOARD., ,,... .\DVJ:IT18J: I~ Apnts Red Crom' Une. 
WPl!f'~~iYJiif.!§~R!J--~fi7l from 1be Rh·er I.Ill ~)" tod11y, 1noY24,ll 4'RI! APfOfATE #"~~~~6il/!f'JfilJl~'fJP#-
.. 
I . I . 
N ep oaise·t, ( I 
~ . Wall· -Boaf d 
' 
Cream and Oak 
i 
THf .BIRtCT ~~tNCltS; 
Limited 
"' ~~~2~.r.;;cr*~r.~';)~~--~~ 3Jte-~~>:1a:~ ~ 
~ . 
~ -~~::~~7t2°~::;::ir::r:~:~ iMiDistry·.-~aJS ~lfY a . . . ~ -· r Jn\ now pret1arcd to quote throu~h rates on M1lllon and Half Idle ::::.~::.e:r:Fe-:;.~=~~!::!, 
. ~ n~P. h ,.;o;;ih Amcl'itan :ind 'Ve:;l Indian ports. ~ , 111 mt,re 1tnpernt1vc thian enr abut we'~ fj j B •t • ' U l • 1 kn>p up our utmm1t to cnu•h wrungel. l(j ~ J."or tt<~-. ~mtl inform.ition :ipply to rt atn s n em p oyed is Est1ma ted I' Pr.tund·~ turn ..... 111 ,·onu! 1utcr. I' ~ I at 405 ooo """ •oui: ,., l'oland e:d•h' ,..,, t·an. , 
~ , ' • ! tnupt on the Oenn:1n~. on uur ><hi~. Ii 
~ J. \::V: N, JOHNSTONE ~1 1.0:-.:no:>i. Xu, , l:?-Slllk~ nnct l ,.1lmr· .. •:~t111mlr. " 1·:ie~:~~l :::· ~~~n~r~::::1~~~~~w~h~~~ ·, ..,,_,..., ~ t•lru krocd htt~lnt'!I~ Ill 1<;11r1.11H' h~H' 11'1 •• ,.., · • ' · · • Tl e'· · , z> • • :o: 1tn\ l m •lll,\\' l l trJ.lt () 1,:;oo.ooo workcr;i lcll<'. .1 ... 1horlll'~ 1 · llm:iu: 1tnc11111tuymcnt In ~ • .ir~ <m n11u1rnl .1~llc •. U>• JMK• _ --l ~ ~ • , Grt•1L llrUaJu ot ~oi.~ . she reshllnnt·c le> Ibo \ l"r,.alllc!I 11·ca· • 1.L.dwd.llllifUlliii-------...;;;;;;;;;.=11•~•-IJ 
....... ..,~ ';~N".ro-n.f'f'~"~"'~;.e~~-".l'\~!""~~ .... ,.;~'H"t'~~ F.~111·l· fiJ:Un•s wore not :hnJl:th1t· tn : . ' " · t~· thlll the)' r.nu k ~· . ,~ I .rJ.-~..;;.;,.'"'.,...x.t-'"""1t4 ~"" ~V..~:.<.~M~i.<r.N~~Jlol~ c1.w. b111 rhe llrl1l1<h L.1l10r \lfnh•trY <.onnun)'" Idle nrmy 111. c..tluuucd 111 1 t r · <'CP ' 111 Ol>I' 111 •11 I l:,e U you un make out the names of the four liall )iasrera • • · · ll" ooo r s 1.1 e o un1.~rtnln1s und rest1ca.n1e"" ~ bur team 
1111t th<' numhcr or 11nrmpl1•yNI al a l '" · O the~<> muny nrc fl-.:eh•ln.- hi h 1 • · ' ~- • ~.::('. mlllln 
1 
· 1 IC ,, 110,·c·rnml''IL rillnnt1 Rtrikt'>t 11 ·e w c " the best utlllollplu•rc In wb1cb~ ,1111m'"' ' " ~·rlltTdo;'s /111:.:Jr: 1.qot a) GOAT. '(It' ~ C~ ____ .• • • . .• _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ n nm a m at< u l·on~•·r\"Uu\'Cl · · • • a' 
1 
h (s,lr tel') WF..4Sf:I.. (rtd ho.,) BADGER. 
r - ..... :l ..... o. 0 - C.: 0-0 .• 0-::--""' o_o::o::o::c::o:-o._o::o::o_o_o::o::. ('11ttri1:1tt'. bl'c.•1 rrc1111e11t 111 tlt'tmanr. but much _ -:F===r=========·===========i:=#=~!ilii R ~ ltt a~1l l~wi~lh~· Ml' ~ooou~tl~nnl'm~~mc~h~~~ lnro~ r·~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~--~~~~~~~~~~ 
., ls your Number ' Here~. ~ 1111'11 drll~'hl~ llllclllpln~·111~•111 11a; r;tllll lllll.ir)'. All ('ifllrl '" oncler Wit)" tu Nil·' 
If. ~ !he "°'"Crnnumr. hut till'rl' arc 1t·n11 or rloy :1.1< u11111~· utl JK.>s!ilblc In J;O\'t'rn-1 ~ • Ubl. ~1aplc Flour. ~ th11u11u111h• murc wl10 ha'c 11111 bch~thrd 10''111 1m!Jet1!1, J 
; " ,, . ,, :., "~· lhl' 1•M·montit. . 1-"ruui:c I~ C:>llmutcd Jo ba\e ::110.. l' 
~ u u u ~ ~lrllo:I' llrlil n11111i. '1111'.'. unem11li>~ c 1. ' 
" " " ;ii Slime.> ul thc:<t· •·un:11lt11ll' llw wr<:t 1, ·! t l·rn• \\Crt' 1111 ••tull~lll:,. rru111 Hui~'. , 
1 • :1~0 from tho huc 1111bc:wa1s ht fhc ,\u:1trh~ or ( 'l'nltnl 1-;~roj.f'. Jml con· 
•• " " ~ ·~ 1ield111 iand naluor lm"h••·i;:,t•ic swcrt clfllon.1 werr knllwn to liC had 'lwr<'. 
" "' '' by atrlk~. The mrn. " ·ere u1111hl1· ru1 llal~· 11" llt'cn J•lra)'rd ut•~ Hol11he,·1,,l 
u u " gain cmtplo)·mont wbcn the o;lrlk•~ t'tlll- ,.,·m1,·11hlzt'rt 111111 anurchl~I·• . 1'h11 I 
ed. or wore "" ftllctl \\'ltla..1 •le:. ire tor 1.,o\·.c•amu11 tW\\ ht 11rt'11;1rl111; n hlll tu~ ltlilare 1'1111 th1·>.,,11111· no :ii· •·h·.u~; luhor u 'okc· Ju lbc toulrul or l t_.. &O retum to thf'lr joh.... I hd11Hr~" 111111 lhl& 111 <':(f)etlctl lo •·1111 1 • 
•tar there tiai1 been "'' r.n lf••rln". llllll'h 1ll~t·o111t•lll, l'rh·c •• nrr 11d\";11111h11; I 
'6iatiaer bu lll't!n mll•I. ,\t th(· In 11 '''. 1tll'I lht• ,;01·crnmt•nl hn .. Jll"ll 
lbore h1 wr.rry ovcr rr""'' 111111011•1("1''1 1w,r IUJ<<''I, 1•lth 11 rl11e In 
&lie winter. Thi' ,;oH r111nc·n1 1•·n 11rkr or h rr111l 111nl othrr 11t11.rl<':1. I 
union'! In :1•lmlt 11md;llll•1I The lk:t11rll11,,, lm1 cu11nlrl~ Im\"<: 1 
'.'16 tbelr rankt<, n11ct·lal1,· fo llw ., • ., 11111•11111l1»' mc111 1 huu uny ul!tl'r l 
lilt ttadl'l!I, whkl> the i:nn·rnmcnt part c•t· Jo;11rt1f>t'. 'l'ho :" Mlll:O lht1rc. 
to 11t1e tlah1 wlntrr ln tho lot. wa"' l11.•llcn·1I 11111)' two 11cr cent nr lhc ! 
~~·:~5Ji&r .. Jon ol pnhllr. hull11l11i;i!. t .. l11J1• 1m1•11lu.tlun. I 
~ TIE PERFOR$Nc~ ~ ·--~l . 
. ' OF PUBLIC. DUfYi J 
·~ \, . ~ . ,.. . 
I; Sp ('f'h h) rrlnrc \rlhur ni ('c•mtno·~hl • 'I'. r.• ... ·111 m~n within 11 .. 1 huunct:- · l ",'YOU a.re bemh.~ n ing to. slump !>hy11·ca11v,' 
• 1 I O~OON, Nov ~· S 1111:1k.lni; al n lh<' hli;!' l~lt ro nrc ~r rt>ll~lun whlcl· f!i~a&a 'J' IS JUST OPPOSITE c f111.:-wclt •llnn~T 011 th(' ""-" or hi~ li:i 1 111nrt..etl thH t•mplrt• rrun1 11~ rmrn- • . I said to tU- face ID the mUTor." . 
· r: lc..,vlnit l~n~l:u1d ni< Oovcrnnr Uonoml cl.•lln1t; U. irprc:ul l hnl IOVl! of free ll)t: 
','1 THE MST! OFFICE. r of Sout.11 Afrkn l'rlncc t\l'lhnr ur h11'!1ht1 lflllf;, 11nd lhll\ 11Ul'1<Ull nr I.Ill ' 
r'I r u r Cnn nou;t:hl tinltl : ()Vl'U h1:.;bcr Ju..-rfcc •tJHt u. hu·gt r rrch- , u 
ii'. tc1i:!:.,cion.w.-1t,ut.Lt11~ lyr !.- " I t wlll 11<i mr Qllrnr•t i·nfltl:wnm 1,. lluni 1Thlcll rli:blly or \HllnJ:IY wo :•~ · ''THE enormous stralli o · the war had no appetite. Everything worried me ~, .... • r f •1 h ~ I I ·11 I years had had i•h e•ec on me •a 80 that I t• ally d 
... ...,;.o::o:o-:o·:o. ::.>;.."'ti . .: :::o:=i:>::c .. -::o.:o~::o.:o :o-o~~o .o-:o.::e:-~ If n nw . ' 11 unr '"~11111p1r nr the• rrln<'c· ~0•· •• ~\\I • t 1r 1rm11('r 1111<1 c:hrl ract"r "° " ..., . was con tnu nervous an 
of Wa lrll, who bnlS ccrtah.lv 111u1h ... , Oltr r•H'r whcrovcr I~ h• 111.nlnnul Ott roany thousand1 of' men and irritable. But my wife IJ8W to it that I 
1, 01 A • women throughout the Jaroi•, d1'd not .nu·ss my reanla d f D \ 
, - --- • ·-·- ---- ---;-- II rll . Ullll th~ chh·alr)' ?f thh\ 11.f:<' 1'1 •I 1i.-c11rc. ''!>' . e- r Ole 0 r. ~ fPW c~ ..... ~ -~ ----~~ -~ ~ I :11-~ 1~·rYorm(\1~Cf' A( 1111bllc. •l'Ul~· .incl ·:'rl1k r. lhl' ~onccpUon of .. mplr' ''The excitement o{ flusi emer- Chase's Nerve l!,ood, and by the seoo~d • ~ Cc!..- ~·· CO~ f~J ~ C..'~1 c;c~ o:.?.1/ ~ rl'i;1u\~·c;1l h11 li11s clone.{ 1 lru'it tbll: :rna 01 J..!lls:l .. n•t l\hlch \Pr"ittll~ gencies kept me so busy .}hat I did not weel_c I began to sleep better and .to 'feef 
mi BUILDED'S' su~i:tYr JE. s' ~~ . ::.·:;:,:;-.;;~.;:d:,::;: ;·.;:;·::.·:~ ::::::.-:·.~:· •• ;•;,::·:~ .::.·~~·: •• :'. :.'l:!i"1~~ in ... i:::~~'t.~~\!..'l;!"..:t'. mo':"'F;!'::'!; lime on~ls ·reatotative ~ A . &· .iiL Al • lhU.,ln-t!<i "l\'C:ICOIUC will awnlt him. rt rta. ized my condition. I coulc.. seeJthen that treatment seemed to bu me riiht up. 1 l c 1.o • I was rapidly approachtg I nervous Of cou-e I had bad · lly *IES'Gt&i '· Aa&fi!W J " no or me fl;I)' \lh!'Lhor the hlN '":4hu;t ldrnl hll.s bPcn ()ltr i;nldln• b eakd ... a occaaaona '"" · - - -·~.:; _.., _ _ J.!':!!'JN 1 ~ of Imperial uttllY ll! to be carried out , tBr thruul!h olf the ,:hll,.c~ or oiir 011: ' ~· r own. ~· when 1 felt down-hearted~and Jrrita,bte, ~ Paints Varnishes ~i nlong t.lu~ llnC« or t'ommon 1n~r~1 .. 11on:11 mo. 1111<! who ~an •a~· t hu 11 1 "About that time a friyd o mine told but that goes \1dth nervo s troubles, and t\ Roofing Glass n:c oroll0$etl by lhoS<' 'rho ad\'Ot:lt" h:u; boon • tullurfl• FAch ,,, the """ me about what a luge t>rtpo n of life I could see that the pro as was upward ,. Nails Ht tr:11le r rorerencc, or whethrr by com- r.rC11l aclr·!lovernlni; dominion" can insurance applicationlf wel'e g turned toward better health. '. · . ~) Lime ~ 111un dull~ nml r(!llpon11lbllh..lcs 1u1 of coul'1'.}. retain Ills nwn lndlvliluallty, down because of physical ,d,isa lities re- "I know now that Dr. 1Chaae'1 N~ej ;.~~' Brick &aver Board . 1•ro110,l"d 1, • oiJlcr,~. •r1113 q1uio..1Hon hi hut wu 111 • ., nil llclr• tp oie i;am~ tru· . suiting from tlie tense nqvou strain of Food aaved me from a nerv us ~... ~ Sheathing .Doors and Sashes m (mughl wlth tr.-tnondom• dlttlc11lllr11 dlllon• llml r e11ionslbll1tlol!." recent years. ( used to think it WU m for wcnnen • 
JiU E vM'fthing for the Buiid(lr and Painter. ~ hu~ l.bt' »l'lir• t!llt-l$l~ Jinvo M :ill ~omc. Aluk.1 •. which dur1t1g tlio "What was I to. do? but now I can vouch for it aa a niervo $ m ~ cunts bown thnt lhll l'mph"o .c~n gold ru.111 or l!JM had a ro11ul11\lo!'I ·'W II 'f h d ot restorative fo~ men .. well .. women. • 
ee ftc -UM - @ • ~ pri>.lunl I\ 10111.1 \ront whon Its Inter· C&tlmntctl nt l~.ooo. '1'118 ldt 11'1tb bnl I riervou: ~n':? w:~rfoo ~ndn ._.!~ed!t&mne abeit ·mnge ' . . . . .. ~ • , ~\ rny on11 rxltrenc:c 111 1h.rra tro<-d. and !!Ob lnbn~llnnh1 when the •toametJ - 'There must be many tboueanda of HORWOOD LUMB.ER COMPANY Ltd ~ 1r 11111·1} 11n Qrlnl c111 t1U11rnphr· ""N> •.o •ftct<1tlli'tdft•Wffb&at f>l the 1100'°0 • ~ t:oJ.o'jeh~:1~o~l~St!~r. ~t~•i ·~e~ervandet men and women in this co ntry who are 
• • 
C'>CCUr llll[nlll. I Am ('()nvlnrl'(I lh.11 -ti-" tr•ftn\ ... Arc. I . in Juat auch a aedoua concl .. I .was. · 
b.. ' ca "". ,, ...... had not much fai in m cm· ~but ···nee and who can beneftt bv -v en- " 
., Smllb Africa would ilhOw tbt> 1111.mt;> ., " -v ..._ . 
ii!i!J iir.i::a i!:i'if!.' ~ rPi!!J i3ii!!IJ ~ ii!fi!!!!J ~ ~ ~ 111:~npillobtr llJ>lrii as In lhc JlCll\t. If any subscr101Jr 1111c' ,,1n re: f e~:i~~ ~:.~e citn:bi~!1 t.my sy.~ 
ii _____ ...,. Jr l "aro 1111tt11d to t1c11c:rl110 tho i h. 1 -;J · ,,. · f. 1 - - --_...,---==-; t f a I ge.neral atm pr Brltl,b rule llurlnJt \M •• c ve 13 pa1pcr regu arly Plt1 "During the fint week .I co d not aee · '1 
Ad t 
• • t ' . r:i tot centu ry. r 11hou1c1 tw tnrllnl"I 11> tend in name, odllreas . and D•' much improvement, and w gettiq , 1 ver tse ID ·he Advocato 1l'fvo thll a n!IWl'r ln ~be worJfl or Pro. ttcula~ nr same ~ that •h~ 2 .•• rather dlACOuraae<).~l coul not leep, and..: 
'-' rei.aor Cramb: tar may be nettled. ' t 
. . 
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BOWEL TROUBLES 
CHILLS 
CRAMPS 
~PLY rr FOR 
SPRAINS. 
CHILBLAINS 
SORE THROAT 
IDO~ raola • bUi political aQ4 ecGDffl o·ur1a1 tile course or hla addreta le appealed time aad apln to the co1cr' • tacu . .ot hllforl' to .nepdYI &DJ' . aucll,. c:,onteaUoa. • . j I Thia long stand ot dispute a.nd, ft&ht , 
I 
for llbeny, be said, began with the 
aetUement of part• of Ireland .. : 
£ngland'a nrat colony; It waa In tbe 
I relrn or ~dwnrd I . that the fouada-: Uona wcire laid, not only of a aeperate Irish Parliament. but the age-loa1 1 I con ft let bet ween 1 relaod and England., 
I 
He recoiled that tbe Catholics • ·ho eat 
In the Irish Parliament before the Re-I ~-·•••••"'1111'11 .. ••••iillili•••••••••lll'> fonnnllon wcl'e .Engll1h aeuler~. men 
---=-=iiii!iiiiiiiiiiiiiii:iiiiii:iOiiiiiiiiii:iiiiii:-iiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiOiii,..._iiiiii:iiiiii:..:lioiiiiiiiiii:iiiiii:iiiiOi;;;;;ii:iiiiiiiii:m or tho same race ond religious faith 
Las~ Night's LectUre 
0n Ireland. l
as the Engllsb wboee claim to control I 
the ltlah Porllament they ao vlaor- • 
ou11ly opposed; that the aame rea!A-1 
t:mce to 1'iflgl11.1h supremacy In llah 1 
jolfalrtc was continued by the lrtah Par· 
lllllment composed or men or the ..ame race and Protestant faith; and nrsed lbat (bis •·all auftlclent to abow tha 
Tho :iudlen«i which attended the Ing mnny who llOUght ndmlsslon were opposition lo Ea1land'1 claim to Ill&• 
)l:ijestlc Theatre lullt night for the obliged to go v.wu.)' il.lsappolnted. ,e.ratn J>UWeT1' In Ireland waa not d•• 
1rnrwse ot hearing llr. Llnd110)· Craw-I Promptl)' nt 8 o'clock Mr. Crawford either lo religious dUrerence or racial 
fonl, ~oturul President or the S~IC- with Uie l\utionnl Secretorv or the on~~gonl~m. 
l>etei;LDlnntlon for Ire.land l.cngue or' l..eague llr. Thomae n.. Don.ovun ap- 1 C th 81t1 :cu1lous -:umpUon tJaal ~ ('nirnd11 and Xewfoundlnnd. Cllled the peured on the aw.,..e. Mr. R. ·r. Mc- ho bol c 11 ncarpa e of •PP .. • 0 · t e "" np o n.-....-11e 
thea.tre to ti.a utmost npnelty, ond Orntb, frealdenl or the ...:nd. branch ,.. d h•• th~"' 
, ment, .n t_,. ro_. -
l>eforll the "''!nouuced bonr ror open- I ucted 88 chalrmon. Continued ap- def.ct In hla rell1toaa oa 
... plnuse grented the visiting orator oa Incompetent to 
o•---OC>41--oCJ0'41-lllliMo:><--lt04--..~o IJrlsh affairs os be took bis seat on and respcnUdblUU• 
the platform. This Corm or rec:eptJon with Jua&lce aad 
N'aulicar WorkS 
' and CHARTS 
AT 
I \l.Dll heurtly repented sev~rol Umel bementlJ ·~ 
during the course of hill 11ddre.111.. Mr. deplored die 
llcOrJU1 In n brier Introduction plaeee •• ~ 
presentl'd oa th~· nrat speaker Mr. countr)' 9'boald 
Dono,•1111 who would outline rbe work In nplJ to t1a 
or the l.eogue. He Mr. Donovan hav- Preab)'terlaJl 
, Ing 1hnuked lht! people o~ sr. John's been AUJ11a.DJ1J; 
ror their cordial reception took oc- cathoUea- wt bf Byrne's Bookstore ~"rui1011 to deny ahllot11tety rhe false ,,1asna Charta.; ttat~A 
report 1ele~rnphetl to ~hl11 dlY Oil IU rlgbl.8 or tbe efll&ilii:i:t°-iiii 
Brown's nnd Pcnrson's Naut· 
ical Almanacs for 1920, 
$1.00 each. 
Roper's Nnu1ical Tables ,5.75 
c~~stnl N:lVignt1un & Notes 
Yn the use of Chnrrs, $1.45 
Newton's Guide for Mns1e-rs 
anr Mntes . ·~ ..... $3.20 
I ,V 
Ready Reckon :.. and Loe 
· Book ••• , . . ..•. .. :JOc. 
Scribner' :. i.umber and Log 
Book .•. '-t ........ 30c. 
Sheet Charts of Newfound-
.. ln11d and Labrador. 
Gel1cr:1l Chnrts or NewfounJ-
llnd. 
certain dlllturbauce which had occur· C'atholln. and that tlae ,... Or' 
red at a meeting held 111 Amberat. ~.S., show that tbtre laacl bHa ea..-.~i. 
when such lying reports are being wbo h11d anticipated bJ centurt• tM 
<'lrcululed !It our \'ery doots •hilt. prln<'lpl~ or good government. but to. 
must a tolr minded public conclude day are occepted aa ·the Inviolable In· 
Is being sent across the woter 1111 to atrnmen111 whereby the tll(bU1 and llb-
condlllorus In Ireland. The speoker ertlea or mankind ore userted and 
thnn outlined the work or the organ!- malntlllned. :llr. Crnwford 11tronsty 
zaUon and a id lhc methods or <:Gm- condemnell thOile who mndo Prnte11t-
I palgn, which are being put Into er- nnlam or an~· rellglo1111 heller. a. IJ(lllll-
! tect at Ottnwu, the Headqunrters of ~ul <'atch-rry and who. relylnr; upon 
the l..eoguo ror C'anndn and ~nd .. gove hruie oppe;it11 to rellglou11 bli;otry. and 
the personnel or the Chier Ofll<'l'l'li lO the e\'ll 11plrlt It engender!'. mnc\c 
nod Clnlsbed with o beoullful and very of their r~llgious <'recd :111 engine 
pnlhetlc refe rence to the heroic 1111.0rl- wherewith to ubrldge the rlghtll and ,. 11 
flee .mude by l\lc:Sweeoey, lo!Al Lord liberties of those who do not lisp their ~ 
l\lnyor or Cork In the co use or I rlsh peculiar s hlbboletb11. • O_. _ _ _ _ , _ .. I ~(. __ 
Frcedoru. I The l!ISUI.' In the main he contended. ~I~ ·"""eeoee .. 
Mr. John 1· Menne~· followed him wns purely economic llnd polltlenl. nnd ~ '~-" -4f::t!I 'P 
his obJect In addressing the meeting tbcrt> Wll.ll nor only :ib1111dt1nl proor of · "" ~,, . :> ---
lion from the uudlence to dccrny the In the lllll!Crtlon or lrelnnd'11 right to Ii g belnEt" to request 11 voluntary c:ontrlbu- the union of Protestanl'i nntl Cothollc11 •. I ) Ii 
~xpcnites Incident to hll\' lng .\1r. lndep<>nden~e. but there had never I · 
1
f ·•· ~:;''fO~~ c~~:a!~~~ m~~s r::; ti~~ pu~ ~~::n w;;:::ta~~e:~~: l~a!~~11:c:IH~~~ I ! . 1 •.. ~ 3 id M I ''* *W : ~ 1;r.:~••t111lil••••llil•mi••lilli•ii 
p:1&t and preunt conditions lo Jr~ nol to be found united In oppnslng the' 1 • , • 
febl6,mon,wed.,trl,l)'r 
land. )Ir. Meoney'a appeal met with demanll. In emph11Slz.lng these pol"l$. - 1 •Ii. . I 
r.i. genl'rous rl?Bpa'nl!e, ond the alUlke Mr. Crawford deh·ed deeply Into hls-1 Street. The lndu11trlal communlt>· In Irish Pnrllament bod dellooratel)' ~ii:o1J?111ly opposed thl' Boer War. Tbt B'L Ma'f'a 
of the hilt whltb followed by 1be ua- tory. and quoted much lntere11tJngjVl1ter '11'88 repreM.Dted b)' •¥ men'ral&ed the rcllglo lnue 111 defence 0r1~hel!J wWJ no plD.(>e tor Imperial dom-lare bCJldln• a "I• ~~~~~~~~~~~~~~~l hera nasll11ed by the leading members
1
data. who !Hay are the <'hltr aup?Drterfl fnterOllts thnt wee t>ureh' e(.'OnomlcJ ~n!lt~n or 1tnhJectlon to-day. anrl no,, work la t11t Part.11 
or tbe 1..eacue met with a ieneroua Rererrlnir to an addre•11 recently de-. or Sir Edward Careon and 11•ho. to pre· Superimposed 11 11 thli1 clonieiitl<\ lworji will i;tand for lmpe.rlalb1m ot. thl1 attemoon, wb respon~. • 1 llT'ered by a 'Promblenl Prote:o1tonl vent any pollUcal cbanse that would ~llOmlc t>roble woll that wlllc~ \iietrman 1,ype. We muiit endeavor· 01,11'lq the nalq 
The Chairman then Introduced Jlr. cleroman who hali lately ~etnrnNt ~ve tho farmeni undue powcrs In nn :iro'8 through t rel'!tlon'I between jll·h <'Otu1lderlng tbe rb;bt!I or lre-
1
1 
td. 
Crawford the speaker of the' IYIDIJll. from a visit to Ul•ler. )Ir. C.ra~ford I England ontl Jr lond. On lhe one; ?nncl ,lo foricot lhf' borrou which re- -------+~~ 
As a Prohetant 1tnlleman ffGlll coatfUtld the CODd.ltlonll In Ulster hnnd R proCl.lcall homogoneoull lndua- null .' hen tbf' pos11lon1 of u people ure 
Ulti.r •llO .rear• la .... ~LI ~ Via~ I• tile Sotttb or Ireland lo trial Eni:lnnd. un 011 . the other hnnc\ ~ro~ed. Such :tel.fl hu\'0 followed 11.111 Do You Sa er 
tnlUl TM: '91Qta~ll of the atatemenllt atlrlbut~d c 
0
. 
8
. 1!. u practlcolly horn s:eneouc; ngrlculturnf revo htlooary mo,·umenll! In all ngesl 
to ~ ~ 1911tleman. lie polnre:I lroland. Tho 11r blem Os they IUU'4 pu anrl prc:ienl. The laui;ua.,:e of • 
llO far from Ulllter IM!ln« the retiognh:e h• pureh· cc-ono1olc aml no tru~ t1hould be the lorui;uage or dlt>IO- Bronchtal •~It 
part or Ireland. ~f· nllglou.11. To pr~\'l'nl economic free! illlllf to·dur. 1'he lrU1h p('()ple have & 
ahowed tbat In t te dom In Jreland It WI.Ill necC<SM1ry to no nrrel or no hate for the Enl(lh1hj ln Winter! 1f • do-a'Di 
,.,_ before the war. In the prevent pollllcal freedom. bnl IUI 111 peo~;fe. Tbc~r >.tru~i;le Is with the tew ~pie eecape al ptller-bent ;ia 
if ~ aample. or tbc tollll 1 the ell.lie ol' the f:'blrte~n Colonies It ntll "' <:11111>1 and th11re <"1&11 be no entl Gqmethlnr thaL will In erest JOU. 
"°"' Ireland tblrlr-ehtht NOW LANDIN{! t heir stru.s'itlc fo natlonnl lndepend! '. to •l i·onftlct~nlll lrelnud LI Cree, ' ' 
,,.,. from Ullter. twenty-four U ence In tho eight enth century, ll w:i.1 ~nit,:, 1dopc11c(l'nt, then s holl we 11cc" a ~U~KLET'S BRO. CBITIS XIX• 
Qalter; twenty-one from C'on· round that no pc.>o lc l'Ould be e<:onomr fynll I Eni:lnact om! Jrelnnd. Gin• Ire- Tl RE 11 quite berond ordlnarJ toa1lt · 
• onl1 thirteen Ptr cc.>nt. Ex Sehr. " lnspir(!- c'llll)' rrce thul wns not polltlcnlly Crcf l1.111U ber rrct>dom. dt>clnre•I Mr. Crow· medl<'lnes In the P ptn.. wttb 
troill 'IAlnater. With nrercmce tv nncl It w~ tho I knowledge or th! tor~ anti In n s hort limo the clQse11t and ••blcb It will cure a H ere cough, aacl 
t or T aet'Dal ..Uth, 1tall1tks showc:l that tion ." (unlfumental prh lple of go\·ernmen\. m°'t'Crleodly rolatlon11 woulil t'ltl!lt be· preYent further more erlous troubl•. 
~ •u:• .aa: Lein•~ waa the wealthlet1I province A Cargo Of Sydne_y tba~ led the Am let1u colonlBtll- mciJ 'tw~a the awo countrlei1 now 110 un· Yon 11bould h11-ve a bolt e In the houae, 
OQt ~.... • rlP In Ireland. The i\tc1u11trlal wealth l:1r1c-ely oc tho 811 le 1'1lCc :1od creed 11 haiiidh· dh'ldt'd. e11pec:tally U rou llye out of town. 
'B '" v Of'-..we Bilfalma WU Britain• Juli• conceatrated In a few hand11 In Ulater · . i l!len 10\1 naa1 fffl aare. 
.I'.' .. •11- •aJ'o leatlon for enterlq tile conltct. and Id ha I d CO.Al. 8"31and h~rself to nnd uallonol iial ,\l \'O't' or lbnnks propoi;ctl '"' Cop! ~.deli WU es- to put un end tor ever to trJ&DIU' " not NYe t ~ po;'lon of Ire :n , . 1. ·auon In comple e pollllt-nl lnde11endi Lt'U~1:i.ohv J\'U ht>artlh· ~ccordecl th; l'rlft' ;~-Ca 
tabtilid m 1811. and are aclc'!ow- or the weak ancl to enthrone a world ~:su,~~~p:~~lvl:ie. (>O\"frl)' an a I nee. i<pe· or. fo.llOWl'll by l0h~f'11 called tor T M M D ~dged td be o~e or the best lines Demoerac1 on the ruin• ot pohllcal rr Prot.Mi&Dl11111 lllAllM ror onyChlni:. ... j Mr. C'ro,·ford lucltll)' traced ti ' b)' ·•r :.\lldmel Cusllln and JCll"en .. ;(th c R 0 man•fac~red I# Clnada. Autocracy. !tlr. Crawrorcl then went said the IPttker It stands tor clvll ! ,?. t blatory 11e~uence o( the Homo Rulj Ila ~>II. Tile lecture tlosed with the • 
Come In and eumine our ~,on 10 prove rrom llJlrd hlatorlcal f.acta and rellglou!I llb~rty nnd It was this I 
1 
mo,·oment lllnce e day1< or Glads ton• ren~lon or tho ~atlonal Anthem. j .& C d 
l M Tra~li R... ( 'that the dUTerencu down through the national ldeol which Imbued the menl H J Sta~b & & on to 1909. whe the struggle oro t · 0 • O. t • · • • W O. Centuries betwoen tbc Irish people of 1r1ater In ·ss to r:il$e the 1<U1t1dord o lv.•ith tho House o LordR over the YO Tl)o A.~.D. Co's .schooner Sordello Chemists ldnce R2.'. f thcm.&elves nod the Irish 011 a whole of re,·olt. The <'OIOrll or tha t time • 1 1 1 l)()wer. He pol ed out the otlltudi la lbndlng pulp und paper ut Botwoon TE • JO"""S. 
110 \\1ater St.reel.~. John's, Nfid. ond Englund were neither religious were orange. green nnd white. the taken h)' ho pres nt Prime ~llnlsrer C?t and 111.lls tor England durlns the • WA R STREET, , ... , 
'some 11.S those who to-dny ore helping ••••••••lllillililiilltllliilllli~1 Englnud, Mr. LI )1d George, when ll~ , wefk. • I JUDCIS,eod,lyr -~~!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ' ln the st.ruggle Cor a Cree Ireland. -------------. ..... ..::· -======-..,..,.....,,... ___ ....,,_==1~=~=-===-=------------------4-~---=~tl::t;altl:8:JlaJIJC~=~tl::t;~tS~:a~:tl~::t~tl:~~tl~, I The renl line of cleavage In lrelnnd. 
continued Mr. Cra.wrord . w11.11 mnlnl)• 
, The New . Marble Works 
f If you want a nicely finished Headstone, or 
, 1\lon~ment, call at 
Chislett·'s Marble ·works 
OpJYJsite Baine, johnsto11 & Co. 
We Carry the Best Finished Work in the "City. 
Prices to 'Suit Everyone. 
We make a special price for Monuments and 
Tablets ,for Soldiers and Sailors who have made 
the s_upreme ~acrifice. · 
Call and See Our Stock 
We are now booking ordel'B f.or Spring Delivery. 
novt 4 .eod.15m, 
i 
economic. Tho BrlUsh penal lawa 
had driven the lfil!h Catholic: 11pon the 
11011 nnd deatro)1ed bis monuracturlnc 
Industries. BrlUab tovor!Uam toworcts 
tho Ulster mlnarlty bod been s hown 
by the Government 1rnbsldles ,;ranted 
to the llnan ln:lustrr. The result wu 
that there WOii In Ulster n homogenous 
lndu3trtol community that In the mi1.ln I 
w:is Proteatnnt. In the other pt'lrts or 
, Jrelantl here was a homogenoUJJ ogrl-
1 cultural community th1.1t In the moln waa Catholic. This had glvcn rlae In 
Irelanct. WI In other countries where 1 
' thl11 problem hod t1rl1on, to the natnr- f j al rear on the part of I.be lndwstrlnl 
community tbat under any syatem of• 
1 parliamentary 1overnment In wWcb I I the agrorlon community Wl'IB predom-
inant. tbe lndu&trllll secUon mlght.111r-
rer through unjuat tanllon and un-
fair legl11lt1Uon. Tbat wu not peculiar 
to Jreland. lt e:d.eted lu Canada be-
tween the arglcultural wnt anll the 
lnd1111trlal eut. It wu found In th.i ' 
United St.ntes In the dllferenc., be- I 
~~t:l:~l:Cl:S::::l~~t-8::t~t:l:*lltl~=:&~~t-8::t~t:l:*S:CllJ . tween tho agrlcultnrat w•t and wau 
THEATRE· --- To-Nig 
LAST D~Y '10F THE , 
KL.ARK~ UR,ANJ CO'Y. 
• ' . :PRESENTING MA! E AND NIGHT. ... i . 
ti 
THURSDAY, FRID~Y, AND ~ATURDAY-~ 
THE GREAT; WILL.fl~· 
· One of tl\e most notable victories in tiF 
Q1JE&'EIO.lf ," 
• l'. 
ortiag Event of 'the Generation. 
-D~MPSEY FIGHT 
~ 
·;.T1i1~ .Evenm• a Ad.;ocatP piqt,,wasjt_a~h~dtogei~t~ep.tfce .of .fi~h~own,~. ~h«UtW#t 
... J" li possible figure so that a financial crisis might come upon•..._ .. , ,.. ~ 'lbe Evening Advorate. I The Week.17 Advocate. - ~he country and the vultures that are continually .sq.artng 
. around us might have :t chance to pounce upon a country Jn 
Oar Motto: '"SUUM CUlQUB" I troubll! and copper-fasten their nefarious schemes w~fch 
IMued by tnc Union rublisbing wifl bind US forever to the heels of another land. ' Company, Limited. Proprietors, .. 1 rrom their oftlce, Dackwortb :~ ~>..e : Mr. Coaker tested the sincerity of those who were 
Street, three doors West of the ., : 1 pr:iting so much against the Regulations by offering to lift 
Sninp Bank. ~ ~-~ C them if these gentry would pay $9 for Labrador. They 
--- t.- _ .. .:.__ -·- I funked it and proved that Coaker had read through their 
ALE.J. W. !IB\118 • • IW~ 1 bluff. To lift the Regulations witho~t getting a ~ai'antee 
R. . HIBBS • 4 Basinese Manager ('"To lverJ Man w. 0wn•) tthat the fishermen would get a fair price for Labrador woulB 
. . lhave been suicidal. The fishermen them5e1Ves know what 
Letters ~ad other matt~r r~r publication -bould be addressed to E~i~or happened in other years. They reqieriiber that Lalui.dOt 
~II bua1neaa commun1canons ibould be addreued to the U:uon I Ash has gone down to ~2.50 per qtl. and even to $1 .50. That 
Pabliahin1 Company Limited. . · · Id ~ II :... 1..1...; f • Jr 
SUBscRIPrlON RATBS: , IS e_xactly the pos:t1011 that wou 10 ow t~y i \t-• 
. ,, m~il ,,.. Bvealn1 Advocate to 111y part or· Newfoundland ud I pohcy of RegulatJ<>ns was not 'in force. IA~ me 
Canada, $2.50 per year, to the United Stalet or America, SS.oo would at once try to rectlize what th~y CO 
per year. · and the fishermen who have notslll 
fbe Weekly Advocate to any part of Newtoundland and Canada, BO I forced to sacrifice it for. U 
cents per year: to the United States or Amr.rica, SI.SO per year. And yet the Tory 
ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. WEDNESDAY, NOV. 24th, 1920. j ha~s in the air, a,nd 
. 1 , their fi~h, grumb Th• s h · u } d d ·money 1s com 1rty c ooners n oa e ' the improvem 
. •the opinion t1i 
at Port Union ~he Past ; :~~·d~'~!":a 
F D ' J There. is no ew ayS .· . Coakel' the one mu 
. about the most comp) 
. . I taken place. The Tory newspa~r 
Hon. M;- Halfy:i rtl . M ~n1s1er or ~ostS. nnd Tcl~~raphs: Hon. D~. 'the matter and like cross children they try t6 dlsecmn a 
8arncs,\i\\m1stcr or E:1u:-:1t1on; Mr. Jennings, Mrn1stcr of Pubhc r I • 0...:. ..::J... .. rt'l'U 
Works: HM. w. F. PennC)'. nnd Messrs. Hibbs, Scammell. LeGrow I they have to ackno~ledge .. that the m~e!°1en ~ SJ••s~,..~ n res 
nnd scv1:ral frknds, !ch by this morning's train for Port Union ro - that they are selling their-fish at satisfactory prlbes-.. rhe F ,;8c,...~J';::11~ 
.n11cnJ the F. P. U. Comemion. opening there to-morrow. that Trade is getting hetter every day-and that the fisher- ~I sugar in 10 
over, instea<! or lots of 50. h The Prohibi tion Commission. including Rt. Hon.' Sii- Wm. Lloyd, men give Coaker the praise forlt all. advertisement elsewhere cov+I 
Rt.:v. Dr Jones :inJ Dr. Mi1ch<ll. nlso ldt b~· this morning's train for 'i .._ · 
. this and also-mentions that t d , eey waa nuade at the c:o11nntlon. 
Purt 'l'nion.' where they "'!'~ l!ndeavou1 to ottni~ t~~ views of ~elcgntes I JF p u CONVENTION present prices will be maintainodjll neern• 800 drtrtlna. from which 
·'" the vnnous phases nn.,rng ou t of the Proh1b1 11on quec;uon. Mr. until February llrh, due nntik th West ha11 autrered (lr31Uly this 
l;rim..:s. anoth~ memller "~ the Commission. is nlready at Port • • • b . . h h . Ni >·eu . and ht to tbe effect tbnt thl" can 
Union. I erng given w en :any c ange is -( be' stJmaled to n great extent by 
,, . . . I Th F p U C t ' ' · h t p U · rake place. 1rro '""' brom• •1'1111 In ro•-tlon The i Mr. oen St:ifTord :1 n.1 ,\lr. Tom H:i llctt left for Port Union tl11s e . . . onvcn 1on WlllC opens a Ort n1on s· . . . . " " "" "' · \. 
' . . 111ce the reduction m pric:c "1 UI~ very •·as made by omcfals of lbe *"> 
:nornirtA. ~ to-morrow ~S the most represen tative .assembly that this k ... . h b )t:. bol ge, wbo l'Onducted n 1urvey In ..,_ .. ~""4UOJ 
A • · r p u · , h ff' h h ··1 r , d "·ce or so ngu, sugar as ce,\I uv1ces rom ort nion nn: to t e c cct ~ nt r e ast c w ays I country can produce. Deleg:ites from the districts of St. . , . . • . . t'n1 du thl11 summer. The>· round 
Oltnve ~eoooen the_.bus,ics trfir~hh.!ays sihncedtlhde pMlantded stnrdted to dopernted. Barbe, Twmingate, Fogo, Bona vista, Trinity, Bay de Verde, ~~~5~~:>~tan~n w:~~l!~he q::;~~~ s ~~ .. ~~e ::~;t ,:m::!' tr::rt~! (~"-m---"e.r .... qumt.11 s o ., were nn c · on ny an yester ny. nn p G C · G '"B · F • . · · · " · ,..,. up\l.•or<l~ or thirt\' \'CSScls hove discharged \l,•ithin the last few d.-ay . \t ' ort de rave, arbo11ear, Harbor r~ce, urm, o~tune that prices Will be mnintqme:l fey, venleocc. nod upon lnve11tlpllon 
will be r~m~mbe~d that rhe Telegram in response to our querv if Mr and also from Placentia, will attend, and there will also be a definite period .• it is cxpcctcjl ~~ .. ~ u1n
1
t tJie
1 
°"
1
'
11tbn1 or the rarn
1
1• . 
. · ' . . . · . ' j - . h , I ,. • • .11 .__ .... v. 1,.-wu nrgc y u rome i;r111111 11 w ,.. J:imes was helping the fiihermen by" bup ng their f1sti. nsked this ' present some of our leading and most re~pected pubHc t nt C\en a.ger quanttties WI U\I pre ding )tl11'1! 'rCf'nt r.auromta 
question: " Is Conker l\uying fi h ?" Well, the above is Pore Union's ' men. There is no doubt that the Convention will be one of sent out during .the ne\.t m~nth or at. . ~:!';1:::.!~rth'!: JO• 
answer. }\.<![~ f~~h .. wm ,..qe I ha!ldl~~ .rhes:~ t.h:~ se.~spp .~hen ~~s •. ·~Sl. the.gr.eatest. .i(l .the .h.istOr¥-Gf tb.e Union,..as the,. sub~ ... fO· so . . T~e su~~r J ~ o.~.1~~c~pt1~~nl!), '• • ~;' .belp:. you ,b!:' ~~)"i!1~ ~~1:. =· 1:1. 
year; and _wheh '.t 1s:-a~s'O C\)llSld.ere~ th_ar:-~«1aker :~ 1l three>"m1li1on oe 'dtscussed 'at tnis "p' ~rticuta'r',.-uncture are of more. tnan goo;{ Q.UO.li'th" J -pft.tko.d well lei r. ..J[ foodS. Wo~ t y~u teCJ• llnr and bowei.. Cid! 
,lt>lt t11 bu IOe S, 1ncludmg the ;!1stnbUtlCln of many thousands or bar· I . . . harreJs. . . pa~te by &cndmg In YOW fruity tute. Full di 
r•!lS <•f !lour. it is falla.:10U$ for the Telegrnm ma11 " tt> attribute - 11 1 ordinary P.l\bhf._ l~po~t~nce. •f . ·: . 14:- ., !!f 0 .fa . ? . l• . • ~Ule. \'ou must IQ' shnttagt~ supplies r~aker. ~ :-- -.- - ~ The£onvat1~n W!ll refl\ct t_\f.v1e~ t offfish,k-- fuFtber Retreat ( . 
J\ few :ta)' aao. Mr. Jam•, cxube~with "the f'•liz· mca! on tb~pe1i~Y. maugurated·~the L1 . al-Re <9'- . .,  _J> -' ~:t8:C~~a8"1Jlltlt;:~S:::~C:::l:a:::t1~Dd at~ Of .• mi sacr,ifices on ~alf of th shennlfit exc d er.dihenfind h which policywr. Coak~ is cl ly i~-: oi Argie Cit.cle ~ Well..af..Iraged~ao, ~·deeds; led. . ,, _ . .,.t-·~~ ':l _ ,1.t... , ~..,. 4/- • 
o der CoaPr counis in.. the estimatiod of the toilers. cd,.nolitir<11 I .,,,...,,." tur,.r<:: tn <11 tt~ -.•h,. ~ ... h: ... g . ~n~~t.! Fl~ .\OUl<$J,TJ:B,\J.I T . 
• • '~~~ "'V"'~ ~~~· ~ .t'lffiti~Ofi""'tr!iDT.~;-,.l't'EAT ~ifl(jifi-and endeavour to the injury of our CQuntry to · _ 
tifilcler them ill their operation. The country will now have . w1Nx1PEO. xot. rn- xew11 or 11 
ni · -. h .ML ~ .J:-t f h i! h -· · 11.•--- rfirlher retreot of the .Arctic Clrc.ll' rtu .t/ w ear '·"~e \"efun; °9 t e uS ,..er"J.en, t~em- tore the ndvnnclni hosts or sclenllrle 
e E1eporters have spoken favoutably ·a~d the ngrlculLurlst~ \\:R eontolnecl 10 31 
emment's> policv has been twice endorsed by the bye- announcement m j cl3 ro?re before l\ 
· , convention ot ngronomlstR nl t~ 
• elections of St. John s West and the fishermen-district of Mon1tobn At;rtcu11}.ira1 Colle~. , I ~p 111~ Bay de Verde. If the F. P. U. Convention take the same Bent on pushing the os111 pnrn11~1 
-:.. •• ! over attitude the political howls of the defeated oppositionists rlghL up 10 Pole. e.xperts 1" the fletft Utlrv. Jpst like hf' ' husbnndry departr(lent or the Mnnl(~ 
. Will be ridiculous in the extreme. bn i\f:rlculturnl College hn\•e dls1:ove~· ~Y· the 1:1~ilit1em.fn was talking 21hout If the fishermen at present in St. John's are any crit- cd 11 new and n hardier varlet>· q/ 
tfi0.U14 in tupplies Nnrth. Well, since deeds not words count, Mr. jerfon of the attitude of the toilers generally there is no \\hC!ntt .~hlch ron be, GT,o,"h'u rurth<{t 
1920·· 
rrnion, Nov. 25th, 26th; 2 th 
Distrlel Coobeil Meeliugs 
James or th T · . . • nort 1 .... nn 1111y 11nee es 1 t arto Jl'<l-1 : , e el~gram might se.,d. say 25.000 ~arrels or flour ~orrh. f doubt but that the ConventiOJl will stronely endorse the clucC!d. . • 
Nol likely. but, 1f Coaker next week. llhould. 1n the only pr~ct1cable r • • k . . . d~ 1 • For Ille.Jc or 1rnn0 tlU' l\ll !Wl1'U~ tfo ,i1 • • • • • • wart endenour to alle\•iate the situation, the Telegram will become I Regulations and back eo_, et against ) 18 would-be esrr_oy- wbent Is d~lgnntea R!! Xo. 10 ll Id • ' • The _Bonav1sta D~tr1ct Council wdl meet 
red with rage over any slight change that might eventuate' in the 1ers. These Northern men have recently had a practical - - 1 J :'1 Port Unmn at 11 a.m..on November 25th. 
CIY:dc's ~our.e. The Tele~r:im is white th~sc d~ys. , t ex~ibition of the worth °;f ceaker OJ\ their behal~, ~s .also ,r,ENU\NE ~SJ'}RI~ . ( " . R. G. WINSOR, 
---'------....:·-~_,;,..• _..:.'l..J· • • • • "they have had an ,e~hibitton of th6 polttica~ ~ scourtdi'cli~m · 7: · ' \,i t •) • ,, . ~ Chairman. 
THI; BIC PLOT FOILED ! of which the Tory clique are capable. They have cau~ht !h~ \ H~S l BAX~R c~oss . . 
. L I tatter destructionists red-handed in an attempt to dri-ie tH~ . ., \. ., ~ ~-.r · ' · ~'[ , ---------------------._. 
- ------ • price of fish down to $4 per quintal and smash Coaker and Tablets wi(hout "Bayer Cross" 1 The Trinity District Council will meet 
· It is very entcrt:tining to the fishermen and the people the Regulations. 1 . .are not Aspirin at all · ' Port Union on November 25th. 
gen~rally these days to see the disapP.ointment in every By1• a 'clever stritegy,· the F.P.'U. Pre\ident .baulked ·' · El? · J. GUPPY, 
issue of the Tory papr rs because Labrador fisll is being their game and sold the fishermen's ·fish at $8, thereby · Secretary. 
bought at $8.00 per qt!. These papers give themselves away saving four dQllars on every quintal of Labrador fish. sold. e~~llml 
so ~~sily t~at even a school boy derides the~ as exhibiting It is in the interest of the fishermen to back Coak~r. OO 
pol1r1cal spite equal to the trantrums of a petulant child. ~nd the Advocate pred!cts that the Convention will lose no ~ The Twillingat~ North District Council wi 
Why are toe Telegram ... the News and the ·Herald I time in not only endorsing Mr. ·coaker's efforts to serve the • , meet :it Port,Union upon arrival or delegates. Oet genuine .. Dayer Tatiiett or • J 
troublin·g. so much about the fact that fish i~ being bought people, but also in taking steps to deal with the desperad~s A1plr!D'' :n a "'Bayer" paeuse6 GEO. JONE~· · ~h b r· ., Wh h h d d I I d l h h I p1a1n11 marted with the 1aret7 ··Ba7 , C t ea _ove. 'gu~c - -. y are t ey so anxious to know how w o can esce? to po itic~ scoun re ism VI en t e vita er crosa." 1 • aker 1s Cloing 1t ? Why do_ thev. record every little move- welfare of our island h.ome 1s at stake. • • oenutne ''Dayer 'l'ableta or Aaptrtn'" 
:'°\ ,J are now made In! A111erlC!llD bY an 
men't and change on the various wharves, and make much·of American ComPAnY. No Oerma" 
..I I h I Interest wh:ituv:ir I, 'lll rtghta beJnt 
a \.lctai such as t at one merchant did not buy a cargo that THE ROYAL inuc rule 0 11 ll hu Ileen underatood O\i purcbued from lbe United St•loe 
W:l~  offered Qr that another had :llJ he wanted or SUCh lthe Continent.. but In some wnya fl Oo~~~~.:euJ;e wnr. acJd lmltalJOna 
romtnyrot rumours :ts if the whole country were affected by MARRIAGE LAW '" even 11tr1t;ter. For 1n, tonec. the •ere •old aa ~•plrlp In Pll!J2oa'4 ••d 
. •. . ' varlon1tot'll{I' iiftt$1neri. Tlw '°Ba.J· SU~~ a petty aetaiJ;? • .: ~ > -- : imRrrltl~e or 'Mlss Falrl]rlerAe I\()(· er o~ "~"r ODIJ',,., ul"how· 
• ..,,,.h f .. ~- ,,. (Loiufon Dully Cbronlc:le.) ' rel!8. to the lote ' Duke ci"'amile lnc ..-. ~··are plUq genaJn 
.' 1 e mar,i ,~ sense:.to-da}l can size ~p the~ tipn y,ery ~e cnlagupen~ ot ~m1~a1 &Ir~ lf"n'lte4 ta Dl'fs . e nee . A• ~~ i:h' mUltODa to 
casi1y .. H ~)'& that'-when Ccsalcer.)lcftited &tit at~ ..._tcft A~olphu~1'Flt-:.Ceone: ·t.h~ !Ate P~ . .:di ~1· ~· Oohlc, IUleama· 
' f · . . " ;K. .,, .., . oi'"tomb~t~.h1o•'il!COnd lfOn1•iniJ. . of~- d:W II d 1 ~hlldr Jl1 W. ,111" for wa~ on oot~o brrng tfie price-of r~·: \f,IL, :f:aakf~ mustl.Jnt widower. ~8 wU•!bnltt« if'4f}h no :.-cl reco rfll 1 .. · 
have spokeJl the trntll. The' proof or ti 1( sefii l'n '.fie' fa~ F'eb"ruary. to ' MM-~ta.. niil~. or t~'\lo Uy. ueen. ry 1a:!!r . INl~llO 
that the're ' $ s ch b ti · n~ h ·n<fli r· h II • • (; ., d~Jhter of lbe 'l\~Mr. ~ohn fh'tM>n. h~ a1way11 ·been .._, (1trtellfon- bad nt drua" . . • . • 
. . I U . a US e I a ng IS a OV'Cr t1te , ot War11le)" Court, Wprceater•hlre, re- ' ate Intimacy wlui'"fliem, ne.erforgel· A.aplrln l• lho 'trade mart• (Hr · 
country to-day, With even some of the Tory exporters mlndt one what a curJoua tblng lbe tins tbal tbe 90DI or HI.I Royal H11h· . rounclland recfltratloa No. 111), (If 
The Twillin~tc South District Council wil 
cet at Port Unidn upon anival ot del.ates. 
W. B. JENNING~ 
tat Port 
· L • ro""I ma IA"'e 1 1 o Ro 1 h , .1 ' Bayer Manuract11n1 r.r MonaceUca.~· buying abrador at tht! current price. This proves that the #- rr .. aw ~- Uf ya neu. er own mother~ brotner .• •re duter of Sallc7llc:a¢d. , 
Family does not poll!IH& the morron- her first couslm. · ) ,, !; · . ':~ I •ne Dayer eo .• Jiau.. Q. i' •- 1l:~~tl=t«:ai~QC~~~=H:::=NJat:lla~CISll~D 
( 
• ..:I ' I 
Paper. Read by· o·M1 r·: Wilson ::c~ r~::··~m~·10~~~~;:: =~:; e the treumenL Ir tbe babies are too 
at Curreni Events Club ul~:~~~,1~::,::::.:~;,:~:: 
' I There are several flay nurserl<'tl or 
) h1J31nt- rre3ldent <tnd Lndlc11.-I many llntl, provided tbe neceSKo.ry medl- creche11 where tho c hildren Arc- kept mu~r thank you ror the honor you have' c:at men or women and nurses. I all day, wubed and fed. •'bile theh 
I mothers nre out workhiir. For oldt" dont> me, In usklnt;: me to give the The doctor~ make the required ex-01u•nlAA atldres~ to tlll"I Club. My amino.lion and advise treatment tr children thl're are klnderprtent 
"ubJt><t I;.< Preveutl\•o ~tedlclne. and It necessary: and tr the treatment can- where lhey are kept In comfortable 
!• n 1remend<m9ty wldi.' s nbJet:t. but not be carrlt'd out o.t the homn 01 dlrcum~.ancee and are taui;ht 10 do 
work a'ultable to their age. Therc- ar< 
I h.n!' t ried to lncJuM e ll tbe brauohc.~ the J)4t.ll!ll'- th&)' ate llODL to ho.'lpltAI. 
nf the !-Uhject In ns 11bor1 n ~cone ns They nl•o u1\\·l~e patients nbout their alBO open-air pl:i> ~ounda noel con· 
I• ro,. .. tble. within the limits or a' work. M reimtd!I ittvlni: It up or valeacent homes out nc tho town. 
1i.-ip.-~. and al"o to mnke It an non-:cbanitlni: It for tcomettilnp; ea"ller. In Fno<l hi distributed from Cf'Cdl1111 
m~dh·al nnd non-technical n p0s11lble. Britain a Areal n11rnbcr of mnrrteil centru at ~rtaln hour11 dall)' an1l milk 
.\ltho11Rh tbb 11 malnl)' COnl"erned : women nmon(: the workln.,: clll'IS go la p;hln1r On the rec'Ornmenclallon or B-
"Uh the hc;ilth of the (•blld tho sub·, out dnJly to \\'Ork clth<:r to do clmrl~ nur11e or doc tor. The milk la procured 
1 -. t lndud•'' that of nil ~0:1 nnd d au- or to work In fnctorle". from a dnlr~· or farm which la known 
but <"'pllcl.lllr the worldnit-ch111s. j Thi.' Idea of i;h·ln;: no11 rl!lhment to lo the authorlttn to be rrllable and 
,\,., ,·on nre all well ;1wo.re th!.' sub- these womtn ortgtnate:1 In f'l'ance the milk Is 11tert111oct b7 bolUn,; ~ 
, ·1 nr the prt'\ervutlon of r hlld lira where the autltorltle11 g11Yl.' 110 much fore being dlctrlbutt'cl. Dried mlll1 
1, a tnn•t hnporlllnt 0 1u• In tbc minds meat to them. 011 t l'.e condition thut may 01110 be bud; In Ecllnburirb 011\so 
M tbt> In\', O!I well M · the medical thl.'Y would nurlle their chlldre>n. ln 18 u.t'd :ind thla la Ml')' good and n-
rwoplc In ull 11:1-rti1 nt the world a t the Britain the dOC'lOrl4 artcr lnqulrlQg liable. 
l'Ti"'Cnt umc. 1l11lo the mean-; or thl! Woo1an and find· A complele l'flCOrd I• llept or ~ 
D11rtn 't the war tbe nuwbet or ~·oung Int: her In need of proper food. com- health of the chlJdren and a 
· men ''ho wer• wnrc·t 1lown for t he lllUnkate \\'Ith the municipal a11thor· drawn up at tbe ead or ~ 
.-Hh l'•'- 0\\ lru; lO either IJOd henlth Or ltle11, who prO\ Ide her With a l'OUpon tO the lith year WbeD a ttMl 
i;u1111• pb~ •Ira! dotfert. wa~ appnllh1't l IJY which s hc cnn procure a mt!lll In mad1• with a re<'Onl or ~ 
Tht• ,·:111>1" or thl" unllrnes .. could be a rOlltauront. • Thia Is a 11:ood plan 0.'1 health durlns tbae a.. 
1r.•1" ' h;11·k In mnny l'.:l'll'll to their : "he cannot tr:ins rer the coupon end It At the ace of Sall~ 
, blh}hnod. where owln~ tn b:id 1<1tr· ln!lnre" the ah!' heM<elr !t•I~ the foo1, ala baYe to &O to ~ 
tt1111111illl?"' and ln,•k O! t'lll'O tbl!)' !.lllf• and thlll "he docs 1101 gl\'e ll to her to the Education xet,i o'cfi 
I• r,•11 had h~ulth. lt'hlldren • C'ome to the • mtclk:al tu 
Tht' mlndK or all thlnkln1: p~ple A" 110011 Ill! n birth 111 nottnell. 111111 1<chool cblldreD wblch Ill or 
. r .. turned to hnvln1t n henlt~)' future "''"" be done within 36 honrs. the mo"t Importance ID tbe NYtadoD 
t ..i1n;1tlo11 In which only n very 1<mall local health a11thorll.le.<t-i1end nur11M to and " PreAd or di -r.:: m111or1t~· wilt not comt> up ton certain \1!1lt hnmei1 whkh ore llkely to need ~rom . tbe Chlltl w: Cent nrod. 
f!a 111hrd of health Jn tlea lln~ with he1J1. :\10111 o r you know a.'I much a.a 1110 $Choo! with th blld ~la sent 
tlu- fl11hJ••ft Ille first 1hlni: lO con"ldet' do nbout the Child Welfa re 11•beme e c • ana· tbla II! 
I· •hat the ~·hlld 'houltl be! born but for thl>!<l' whp are not fomlllar with or g!'E'.at hl'lp :o the School llodleal 
i.o•allh,.. thetl'bY 1tl\'ln11: It a 1tood It. l shall lleKcribt' the Edinburgh Olllcer. ThP Jo~oc:allr>n Act• ~onter• 
t 'mm .. In life. nml 1hl1< brlnKS 118 to l't'heote. red on tht• local edul:l1Uon authorltle11 
•h1• 1.1rc or the molh!'rs herore the Tbc loent hcnlth nuiborltle~ o.ppolnl :Or t1choot bonrds the powers neces· 
, !10•1 h 1~1r11. There •houhl hf' nn a 11tlllf ()f nun;es who bll\'e hnd n ar)' for •' unh•e111111 11y11tl'm or medlenl 
t worm nit,· tor e\•ery wonn111 to hal'l.' 'lpednt trnlnlnit In the c:1re of 1nrant11 lncpectlon nnd th~ 11u1>er:l'll<>n or fw;the pbyalc:illr delecUYe; and rac1ll· not skin schools auached tbel'9 m 
J lllul ml.'<lkul n11cndon•·e :ind i.olt- nnd l'hlldrerL They \'lslt the home" pupil~ otte mllnit lhl' atchooll'. II~• tor thc-m atl~ndln" ordinary 1'e dlapenaarlea attached ror the treat room 
r;f.I• nourl,chment b<>fore her child Is ttnd not• the condltlonit of the child, For lht.1 Plll'llOlll' the 1<chool board j 11rhools. It 19 riultc a common •l!lht menl of akin dlaea11ea and alllO otheni; plele 
lion I should like to remark here thl' mother anti the s urrounding.". 1•mplo)'!I medical officer" a11d nur1e~ 1111 t::dlnburgh to 110 .. an ombulan<"l. for treatment of ear. nose and throat blm e a stair of quallled nunt• tba& allaue faa U'8' 
1
11. 1 I am dl.,.crlllln~ contllllon" In It help 1!1 re1111lred the nurs es will flll oud 111ovlde!I npplloncl!l' nec••\IJRr~ I l'rowded with crippled <'hlhlrl'D be- condition". Where 11cnrlet fever 111 pr ho ~ "It home'I In which there are dual)' ~patJom. *-1..:rltuln. a not ei11leJM11ll)· 111 Edlnhurfth, up rorrns which 11tate 10 t11e motheni nt flven 11rh•1hl' "chools may h1we their.I' Ing drl,en 10 and from at'hool. In nlent tho 11equel of ronnlni; eani la people! •·Ith the dl11eaae. If the case' Tbe hollllq or tbe wor 
1 
1 .1111 mo'lt familiar with It bl'i'RU~e \\' hkh centre 1hey ruul!t n11penr. At pup!ls e "tnmlnecl nt tlu• pitbllc u · .•:>m" plncel theri! o.rt' "peeial ..,pen· COD!ltantly f?und. and treatment la ::tnnot1 for Dn)' rea11on he 11ent 10 a to preYent OYer-crowdlq 
r -:r:u,l11;1tl•d In E1llnb11rs;h. un1 while t'ai'b <"entre therc a re one or more doc:- J enae. A whole-time medical officer nlr Pcb<>1>li1 for 1 uberculO!llll ehlhlrPn nec:e111111ry l:> prevent l'hlldren becom- ..:inttoitum the nnnt'!'I Kl'e thnt suit · au re proper YentllaUon 
lh••n! had an cxlellent opporwntty tors :ihd severul nurse11. An account. 'ICD.D, within s.:hoo. I hnur'I, cxnmlnc • 1 ll I 1 d tl 1 t'" Ing permanent!)' deaf or runnlnit lhc able ~e:itment '" t-arrled out; an.~ I~ of the sreiateat lmpo 1 $' - · • I cm 1 11 " n ,·en· i;oo 1 nt: 111 111!)' 1 • (If ~uulylmt thl1< qul"(!tlon. Many of of 1he bealtb nnd rondltlon ot the mo- ' 1\roperl)· nbout 4.001 rhlldr\'n It• o:ir 1 1 • 1 h h 1 b hlld r Ilk or more 11orlo11-" compllcatlon'f en- t"e)' 110 ref)Ort to the tuberculosl~ too bis a aobject to CO ID 1hr 111,pc.>no•ar le" I bu\'C workl'd at my- titer nt the tlmC' of the hlrlh l!I kept Bii year- an nvernge or l:? ln-onr hour 1 nrel not mhx ng.,,. t tea< Y1.c rein dau.:erlng life. Qt throar nn!l n:>Je omce • any 11uRpect l'lll-l'I. Fnr the Tllere are al110 lnnumerab 
••.it and I hn"e dot'tor Crlendti who are 11he '" seen 111 •the Pam!' time IU! the Children ore examined fo r the !lrl' 1 l'On IL ons. towlle and adenoids are 110 prlW~lon or the dl11ensc l~olallon 111 re1tar to pu c b .... tb, I anc ao t e spre3d o tb1' • 1se111~ t d 1 · • d bit -• 
.illfJ11lln1ot otlll'rl! who tleiicrlbed their t•hlld. The baby Is then exllllllned and time on enterlni:: !lchool and thcr'· 1>rev1>ntetf. and rhey art' also 1;ettlng. pro\'alent that In ndvertl11tng for 11 "3nl1&rln l!i dciclrabte. hut If not po~· too man)' e\'en to menUo 
'\1nrk "~ m" l t Is onl)' r ecently thnt weighed. 1f the mother 111 unable 1 aftei· every !?nd year a "."stematl,. r; the only t~ntm~nt Cor tub:irculo!'I ·- 11chool doctor. lh4' nuthorltle11 lnt.l11t i 11ble. tfsl! dl11<'"J!!Nl 11(1r1oon should not I · 
l' "' •lltT11'd cllspon•:irle" for motber11; Crom any ca1111e to nurse the t'hlld examination 01 each child. Is mode nn·t fresh air and aunllgbL on oppllcaut11 havlhg hnd practke tui,bo 11111:wed to !'llel'p with n healthy If promptJHel. coarl .. !f, 
but now that the m'lnklpal autborltlei: her1>elf th!' doctor ad\"lses her n.s to 11 rtnttl one v. hen hP ll'n\'""' 'l<''iool A ~ery Important school lll. thDl for their remO\'al. f 11er11on.l an1l the windows mu!lt IX' kept cla1111 work and rfsht 
bl•'<' h~t·n educutl':I 11p tu their Import- the be11t tt>O<l to u~e and the ml'lhod ~ehool bo:lrda oflcri proYl le · in 1 dli1en e~ or the 11kln. e.g. rlni-worm. ra- Over pre!l$ure rrtu11t be tookl.'11 out' con1Catith• open. to :idmlt nlmmlanN Ket your trade then 
:1111 "· , .. c·r hn\"e fm;litmed a great of u~ln~ It. The bablel' Drc- brought ~he •chool 8, mld-dn) an~ '~It~:~.: "ml. etc. At tbelle l.'cbOOIM the>' hove for especially In "lervou11 children a11 or llgttt nnd 11lr; the aimtum and any for IL Ua!on Pu1blli-.m1 , 1 • " nurnl! lo 11ttendance who look after It may lead to 11erlj>u11 results 11orb cw other )l~chnrgc9 mu11t be disinfected paDJ. Ltd. 
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Th~· Old Reli i ble 
-•a wwwwww I ,! I I 
I f 
. The. Strongest Rub:ber \ "'., . I . 
·patented mu.sCied leg. 
' 
ot made. Has 
'Steam pressure cured. 
keep your feet dry. 
• I': · 
, Cheaper than (eather Boots, and will 
y 
" Dry feet mean 'good health. 
DEALERS: Send • us in your fl,st of names 
Wi11ners of prizes "viii be • 111 tl1is paper 'veek 
<>i December 13th. 
-. 
R 
. 
E 
E 
This ~·omler ful St:itionnry P nckage VALUE Sl.40 is abs~ 
lu tc lv free for s e lling only S2.00 worth o.f Xmas Cards a t 3c, 
each: 2 for 5c. The contents are: I Pencil. I Penholder . I Pk. In 
Essence, I Ink :rn d Penci l E raser. l L inea l Rule r, I Blotting Pad, 
IO Sh eet s FiM Noh: Paper. 10 H igh C ut Envelopes, I Nib, 6 
Blank Visiting C ards. J Colored S ouvenir Post Cards. I Special 
· j ewelry P rjzc. Torn I ret ail value $I AO. . 
All o f the :ibo,·e free for sell in g o nl v $2.00 worth ot Cards. 
Write a t o nce. t!on't c!clay. Big Prizo:: Li~t m ailed with Cards. 
.J.M. RYAN,supply.Co. 
nox '{7:.'. • • • • - • • 221 THEA'rR.E Hfl,,L. 
ST. JOH~·s. NEWFO NOL.AND. 
'" 
+p ew• 
I 
1, 
Wehave•birllllf'lm I on hand, whim I retailing at 
, I $1.00 a Galon I Come, Mr. Motor Man 
, and l\fr. Auto Mon, save 
I 
t your 50c. on a gallon .. 
rtc!tlftcl; Oil 
deputy waiWD ,,~., blMidl 
b)' a p~. ~ CldeQD ~rtaa, ~fl~:?lllftilil 
Dr. c. T. o.~rpct tlO-.GGO tor •1 r ,,;,. ilil&..: A;;;:O.: 
s ingle operatloll w•~ Vll1t 
I The tamCJllll lhJO brothen. or Roch· I . 
ester. MJnn.. lons ago reached an In·, ll'OE lf..\Kl !G P80fl• IN (J 
c-ome ba11l11 of $100,000 a month. Tho, BRIT~. 
~====== s::•:;::;::-: ==== ======:i:t work. or course. 111 not accompllRbed l __ ~- « -..- w m • •• • -• nlone h>' two aurgeorui. howner uenll varloua SocletlH Act As Dl31rlbido111. iiil•IMll94:>99G•M-M .. 90•M•IM•.a'9~!411.-C~ 
. ·' u se ~II J J STJOHN · ~:.~~~:?.~;~;.~~~:~::·.~: , Many 1111por~os:p:::.ul1ltlon11 :y ll~-oo~~~·"·~·"+'+s+"•~+s+"+M.S•~·~·~ 
or lhelr Ins titution. E. H. Harrlaon ball BRISTOL. Eng .. :\ov. 12-Tho I re- ~ L •bb 9 s MILK 1 1 not money enough to Induce them to porlS presented at tho Co-operr,llve J . ) Y • Grocer New \ 'ork : nnd James J. Riil was not j Indicate 0tbal the co-operative 111) v; 1 · 
nA•mltted lo sav os lO how much be · I ' · • 
to 
Your ·Ice Creatn 
~·.Libby, McNeil! & Libby 
Sold By A ll Grocers 
====:=-====di 
Ring s 
Consult us before you buy elsewhere 3'S the 
quality and prices c, f thes e rings :ire not equaled in 
Sr. john's to-day. 
Our guarantee pro tects you and assures you 
M gett ing the; bes t you r m o n ey can buy. 
ROPER & THOMPSON, 
Watchcrmakcs, Jewellers and Marine Opticians. 
258 Water Strcel - - - - - - Phon·c ~t75. 
FOR SALE! 
ONE HORSE AND ONE MARE 
W eight about 13 and 14 hun dred lbs r esp ect ivel y 
S1uitablc for lumber woods. r:or furthe r p a rtic u-
l a r s apply ro the N fld. R oad CommissJon. 
R. HIBBS, Secretary. 
Box 1307. 
DUCKWORTH ST ,..... · ment la making steady progre11 In • • , , .. .. . . • 
• . was to be chuged. IOreat Britain, noL only In lu dlatg bu·ll ' ONE SCHOONER. Metn C , 2-1 tons. built in 1910, in -good 
., _____ . ____ _J I When Amertca learned thalt dor. tlve capacity, but aho la the m11nu· ! condit ion. ONF. COi) TRAP; ONE NEW MOTO~ BOA1' Wid'i 
Adolph Lorer~. or Vienna. rece ve n " . . . . . • • 
----·----------
1 rec of uo.~ and travelling expense!\ facturlng or productlce fteld. I I, 6 h. p. American E n g ine, -.vnh 11 carrying capactty of 15 ~uao 
.. ------------= for Journo~·lni to C1'1cago to truLI The co-opera tive organlzaUOD,:i isl l o f fis h . 
t..olltll Armour ~or congenital blp dllf· u complex one and Includes socl~lles ; • . · 
OUR CHRISTMAS.· b..J.. • 1.• ble ' whlcb net ns dlstrlbuLlon agei{'•lest' For further pnrticulars apply to ELIAS CHAULK, Carma location. t .... e wu. cons uora , , ~ , .;lie aoY!l,cb'Awk,tr :unoitemenl. and yet thl• wu tar from 1 to the members, p~d11<:t1ye nd i ~ ~ · · C 1Rn~. being a recorll tee tor leJd9rs or the ;-''holesale societies which furnJsh +. +S+~'°'3'•S•S+S+S+S+M~+S+5+s+"~+s~ffl•tSW~--M El flt1" medical prorualoa In Eurol).e. especllll· ·=========~==:A,=,,;'~========================~!iMF 
ly t bot1e haTtng ·c es In the, royal • ~ • --ARP. NOW BflAUY. 
·Packetll contnlalng l! -Oholae 
('ards of Very Neal Des ign Crom 
~. lo tl.00 Mr packet. 
DQaO. oontlllnlDI 8 to 10 Cards of 
Superior Value from,!Oc. to ti~ 
ftl' t.os. 
Slnsle Bond Cards. Ver y PreUy, 
from ffc'. to t l .!0 tacb. 
Tlap. Stamps, Sealll, rrom ~. 
. ..... padl~C. 
camllles. , ~ ' 
When King -Ellwnrd V:ll .. then Prine . ·-
0( w ateR. wu .;.,1onay m y.u .a Ffsherffien · and Coasters.! 
Dr. WIUlam J enner P\l,lled him through " 1 
:mil ror h is rour w.eekll' aue11dance , , . r n~,··ft. Uft£ 
was paid i so!<M)O. The ph>••lclan who · ftt ~ V ftH.ft.&I. 
attended tbe late Emperor F'rederlck. f _ _ 
of Oermany, In bis last lllne1111-Dr. S.( 
Morre ll MacKenzl-presented n bill ! ~ I~ CH s d OUTFITS ~orm~~~~~~:.o· which was 1>altl \\'llhOlll l HULLS ~~,fl T an 11 
$15,000 for 1wo days' atte llllnnce on :C l Prorellsor Zarherlne of Moscow. got ; I \Vie s hall be pleaSj •d ta'~uote you rates on above for t he season. Our· rates 
the lote Czar Alexander Ill oC RnBlllll. are reasonable and We~Ua\antee prompt Settlement Of Claim s. il' 
A Oreat Variety of Clllenllars . Or.' Thomae Olm11dole for vncclnn1lni; • \,.... I ~ ;~,:; .. ~:~ LM nn Ap1•ll· :~~~ $~:,:;:S:n~t~:~:1:n'~r ~~.s~~"~~ B \Y/ri t e or wire. f ~ 
ratio .. (11'1 811111 and Ordtr To· life. i DALE -4 1 COMPANY UAf ITED. !~ 
d111. I . B 
• iLondon Paper's · -TfJJS!lleRS WHARF ST. JOHN'S. - r Dteks 'Co., '1 Frank ~ketch of ~D5i1SilfOllO'~·pe:1Qe;t~~~YM!fi!~-~w-.~DPFl•rl 
Dominion Plan ~~~ 111,1 .1111u111,1 11111 11 111 1111 .11•• •••••!J1·• •1 ••ll•~ 111.11111111111111.1111 11•11111111111111,,1 .,,,;111111,1111111111iii1-1111hlii11111u111111111u1 ... , Limited . I _ ~:·l\i ~1111lh1 11111 11111!1111111111 1• h11111111r-lh111111 •1111111111 •1111111111 •11111111•1 11111111111" 1·11111111111 I 1111111111 I 111111111• 111 
DOOK SELLERS AND '1 WEL('OllES lllPl-!RIAL roxi-·En· 1= = . .: ~ . 
·s nTIOX.\ RIES •:srE· Axsorxn1u:sT . . \ Sn . :.= 1 
t 'TLIS"S l'OLITtrs ==-
• I j • J[, , 1= :_ 
-----------------·I · tMon1reul Star.) '·~~ ttlS:====~ , L.O!l:DOX, Nov. 13-An lmp<>rton t I ~ ~ Intimation wn& gh·en to-llay In tbo I IE~ 
Times editorial. It welcomoa L.10711 1 ; : 
PAPERS! 
' 
~\'llOLESALE, RETAIL 
A new s tock. g ood 
patterns, nt prices which 
arc below the m11rke t . 
Wri te for s amples and 
prices. This is one of 
our leading lines, and 
we d o lead nil o thers in 
style, value, and service. 
Oeorge'e nnnouncement or the lroperl· ":!:.§ 
nl Conference, In June. 19:!1, and de"', ,ff~ 
clnros t his 10 be "beyond a doubt 1 § E I cno of thJ most lmportan~ events m ::..? 
t lmi;e rlal bl11t0r)'." I ;-_ 
1u s1n :ss o•· co~FEBEXC'E. [ f ~ 
I, The Times aa!!umee tbaL 1he prime I ~ § 
business or tho Conference will be to ~= 
pUl'!!Ue the resoluUon of the lmperlol I ff! 
Wor Conrarenco or May, 1917. which § '§ 
re.commended that " rc-ndJuaLmenu of I'~~ 
the constitutional relatlon11 oC com- 1 : = 
ponont porta or tho Empire." being I J ~J 
" too lmp0rtant and Int ricate n 111bJcct {'~ 
to be dealt with during wnr," should = = 
form the :mblect or s uch special Im· j 1 ~ porlal conrerenco 0 11 Is now aum- 11 a 
moned for next J une. Tbe Times an· ,; 'l: ' 
nounce11 that s imultaneously, on nc·j I~ s .. 
cessory Imperial Conference will. be •
1 
:= 
held to deal with matters or lm~rl11.I j ~~ 
defence, "on lines, It may be pre-
1
,: 
aumed, or lhe lmpertal Defence Con- 1 
rerence or 1909, which eanclloned the 
1 
gardln1 the maJor conference, tile 
~! 
ROBERT T[MPL[To.N, pol~oy ot Domtnl~n fteet nnlta." Re-, 
, ·Ao· "VE. n11sE 1·~ 1~~ ~av·a~~l~ E'; '." :·:~=·~ .. '.·; JJ~~;ffi:zf:.~:§~~br.~~1 ~~ • ~ ~ down ilie b1~e or ilie com~& con- •rn11~1111llh"l' ~~=u~u=u~-,-111~11=m=m~h~,~u:m~h~,~~~~1~111~11~11l_l_11~1 ~n~h-~·-1~,ffi=•~1~,~-d·~~1=nn~n~~~--~~t~q-1 -.• ~1~u~rn-,-,-W-"~"-~~~~,. . . =~ , r~rence, 111at · r esolution declared for !'!!!~11111111111 • 1111,!!!111• 11111111111 llu1111'Jhu11111111.I ll1911111r I 111111u1IPl111~1ftll'"llliatl!,!! '11111 1111111111t11111111illq!!!r 
.. 
THE 
~;i;i:~u;;uuumuijfCareers of U .. S. 
Y~'~t:~e A~~plT~~~ER 1 ... 11.11· ,::;·~~~;![:~~~~~ 
~rTOVE :. \\',\b'lllXOTOX, o.c .. ~ov. 13 (.'011·  n 11ldcrnblo 11pccut1ulon Ja being lndulg-
- •• - p! cd In ua lo tho ruLuro nctlvltlca ot 
Tll,W\'t. Q.!tt the old one and get one of our new +.... l'rcshlclll Wiison. ll la tho 11cncru1 
rrriri~nt and cconomkal :~ undl'r8londlng that Mr. Wllaou. Wiil 
+..:• \.-Onllnuo to reside In Wasblngu>o oC-
~ lcr ho retlrea rrom tho prc11ldcncy 
<t-> next ~lnn:h, but so rur there has been 
t"~ 110 lnlhuotlon u& to his pt11111~ ror . rut-
!! uro work. It la r~gorded DS more STOVES 
+: The s:ivi11g in your FUEL BILL will pay for it. +. 1han likely he will 110,·ote hhuaclr 10 
++ ++ "riling. and Crom his pen lbe notion 
:.+ Don't fo rget U moy except some notable contrlbu· :! :: lions lO lhc history or tho times In 
:~ MUG , t: which so Ccw 11tatesmcn ha,·o played 110 
++ U prominent n port as be. 
U JUGS, tl Only one Pre11ldenl has returned to 
:t and Ji'RYJN(; PANS. ++ 1mbllc life after he quitted his omce. 
+-+ 11rc11ld.!ncy In 182!1, retunaed &o Wub· 
:t ++H John Quincy Adiuu1, rellrtq from &Jae 
n JOHN CLOUSTON, a ~:··:::·~·:.::J::...:::::i E 140.2 DUCK WURTH "TREET. U :~~~,e.•:,~~~~,i:e~':" or~ ~ a ;uldtd IO Illa NDOWD." 
ff I'. o. Box 12·13. Phone 406. ..... The chief ~-doai 
H • W .-n . •11~7 .mt>n,"·ed,trl.lJl' • ~ . . = dent~ afll'r tb91 qui& U , if n:t folluwa: • 
~.rt~.u:ti1:tm1 'r'....tt:tttttt!'ta1n.~m ,1~0~01r:: p~:::::--
lng. 
!r+n-:t::t:u:t:::nt:ni:~l;:nn.t:.tnnnttttnn:t~ John .\cturu• de~~~ 
.,., to lit.! writing or blll017 
ACADIA MARINE ENGINES. :~ T1toma>1 J elfenion 1He bis elder at· +~ ltcntlon 01 the foundation or tbe Old· 
:: ver1olty or Virginia 
- TWO AND FOUR. YC'LE-
:\1:\KE & HUEAK OR JUi\iP PARK. 
:l TO 0 H.P. 
. .gJ 
!:~ I J nmc.i llndlaun lived u atrtclly re· it tired tire after qulltfn~ the preal-
++ ldl'llC'~'. 
~:i J amt:; .\lonroc bi-.·ame lndentU1"1 G tt I" llh Lh\' Unh·e.,,.hy or \'lrglnla, und 
A Hi~~~:~:~::.::,:·.:.::: .. ~. · .... '.::: 
S ti I ::~~~d ~~~'tfu~~I ~~:s~;::i,. nl~d 1 r;~ 
it .\udrcw Jncksnn "Cnt Into rcllro· 
0 . it .ment. -O-t ~lurtln \ ':111 Buren 11pcnl much lhm :~ ln lrtl\ C'I a nd look 1111 active 11.11 t 111 
L 
E 
Sl l'Olll!cs. !! \\'llllam Henry Horrlsou tllcd 111 
<-+ ofrlcc. 
·>+ I J ohn Tyler 1,;u1:1t hi'! lot with tile a C:onfcder:\IC CllU!'l', 8lltl!Y; ln the \~lr-
N -Ii: .. u~r~·;gi~ -s:;~:n ..... o his A ... EDIC·•: tl·aT~ ··N· S ·•o .. B' A It ]' s ot •t•n .. - .. ,, .s1.ooo.•a bad ~ 
home In Tcnne sec nntl 'died wlrhln n &.... A n & l':a. ft ,.~ ., && • I Amerll'll fn 11ublcrlpdo. ~ E "~~b:;.'~n)•lor died while 111 omcc. €HEAP EUROlf £AN LABOR Fein Money~ ~:!0!~1::~ ~~11~ •o!'1DC1 
•u _ llUIJU'd Fiiimore mad!! two · trlp11 to · { I"'" ... , . " .,.._ 1 York. • .,.,., ... , "o'·· 1.,.._.,. .. ~ and'll Dl09L I 
Europe on(} d J VOled much tlme lo • • . • • . ttl 1~ hlo" ul the Slun Fein wu The l rtab RepubUc W H t'barltttblc wc>rk. , •• · \\ASlll~G'IO~. XO\ . !l-Tlt0 c-lo11lns 1111ml~rut!on arc cxpc tell lo ru h tor,JJ~rcf > ul It~ pdcl.,lltbook. nccwdln~ roMn~ mone)' In Auitrpl 
P ff Franklin f'lerue .. ..;.rit.•a,:ral • e.·i - ot Amcrlcnn'll door!! tci ·1mmh;r«n( .\mcril-011 ahorl'ii l\j soon 1111 pe:u:e Cl ' ,i:t d l 1 ••.o. OWer ++ -- "' "' , ,,. \\' llh those l\\O count le:! l'i c11ubllsh·1to ti1c I h Offico to·dn)'. ot:umon N1 n11. ilRll9til~llli 
:: lo trnvel abroad. and tbtm wcnl Iulo ror u pt>rlod or C\'Cral Y\'3"" "'Ill hr cd 'ljic• m1:c tlrdPTt'1I there was a reported to have been 
++ r : tlrcment. · u!'fled up0n eoni;rc;, when It cnn- Th" prOJl01eil l'C!'I Nlon m"n,·ure 111i:rkr. tc,.snllon yr Sinn J.-cln acth·lly tmllo. only £175 Uc ...... 1'~JI 
Jame• bucbanan. ttturnltu; tu hl11 vcnc!I Dec. 6. occ-cmllug tu ml'ntbllrtt 1 c lltn .\nt"r!~,·t•i ro ll4\\ I hunk r:t lih In which rccorcl11 Thi.' Sinn Ftln •PP"!Prla 
mall) 
year!, we beg to re· 
vnind them that WC an· 
"'doinJ.:' husinrss as lib· 
uar• al the c.ld stand. 
H~mcmbcr l\1aundcr's 
clothes • land for dura· 
bility and Plylc com· 
' 
, binc<l "ith >tood fit. 
·c 
John Maunder 
. 
I 
TAILOR and CLOTHIER 
------~----------~---------__ .... __________ __ 
bowe In Penn11)l11nlo llv.Jd 111 rcllro. · · "'11 bu,·c rite • Ul>llOrl ~ • ' • "'111 1 1 1 s 1 I h U n.--llKDt. ' of the hou!tc l1111nhtr1nlnn ronm1ltrcu l•'l'tl<'rathrn o r l,nhor. whn~c nOll:lulK ii.,i 11 1 wr rc OC:-JtC • ' l CJll:I tu\'O I' ,. 1110111 " enc n11 ..,,... ..... 
.U..ba .U 
1 
So1crol ari;ument" for lhc 1,11 ,.,a.gc il\.>Clnrc lo · tluy thnt lb noodlui: or this ht-c J t' .en 1•1 t·ho~ oil' l ite t1np11ly of wnK 11hown to tolal .£1 I Ill ollco. m nt·u n 'lll'a· u1>1oi1ll~inntcd or nn lmml1CT11llon rrHtril'llon bill will Nlunlry with r heup ;urop~tn lab'.lr 1111>11(')' rom Au•crlta, ulMo, lhC 0mc11 Art O'Urll'n. 11ecretal'J' 
be od1•u11ced hy IU! 1:1ponsortt. One will '"Ill r 11ul In lower h·tng s tt111d11rd11 ici.lc~ .:!ctr ·Determination IAape 
W Job':rn etopi;ed 111 pull· be lhRl lmmlli,'rnllot! ttlrcudy ha'\ fur the Srl'lll mus wurk.?ns. Or- ,\1 r rt or tl:c Sinn Fein mlnl~ter llrltlsh r11hlor11 11el1ed I! ronch~d 11 11rc· \\ IJI' tl1tttr(' and 1 ra pid· l::Jjtbcd lubor .,11111 cl 10111 ,1 IJlnrk or or lln.i 1..0 11howct1 £!!:!.G07 t>OI 1111urt one h:ink, hul that the 
I>' i;oing bc)·ond It. AnoLhPr will be tllly ,,01c11 ln thl' hou , 11 hlcb c-nn b~ l1>r t h "11clr dctt•rntlnrlllou Cu111l." ll mntlc ,;ood to the Sinn 
that a flood or Aui.trlllJl :11>11 Ucrrnan cuuntc\! In i.upporl oCj lhc mciuurc. . .J~11 b ~·~11 j; :11)Q,000 J)()Ulltl (110111111111· honker who h•d tbo funda 
27 
.. 
~ \... ~ine~ of Gentlemen's Fi 
Welted Boots to select.fro 
IJC!O'LJ)', medium a11d Uglit solt?s . 
. heels. •. • • i • " 
ig .fib_Qe ~~le 
1~ •. 0Q, ~~ .Pair 
t•J f ii tliese Boots con ectly . 
Q Q 'The Ho"'e ol 
+ 
·: ii 
++ 
-o-• 
""' ~· •• 
•-> 
•• <'+ li 
H ii .. 
if 
•• ti 
~· ·~:utttuttutt:inmtuuisrm1i=im• 
• 
I . 
HE CAN DO MORE 
AND BETTER WORK 
DECLARES MORTON 
THE EVENING 
MENTIONED IN .J 
' DESPATCHES 
The wur or UH4·1918. Royul Oar· 
r lson Artillery, 172606 Oun. S. E. 
Foran 183 Sclgo By., wns mcnUoncd 
In a despntcb froo: Field MnT'l!hnl 
Sir Douglna ll:tl.g, K.T .• O.~.B .. O.M., 
Qucllt'c )Jon Sit)S T11nl11r llu~ l'nt lllm o .C.V.C., K.C.l.E .. doted 16th March 
In fine ~h1111c nnd Ile h't'I Llkt I l919.' for gnllant :ind distinguished ~Clf l'fn>Oll. 
__ service In the Reid 
"Tanlnc hM relieved me of a con- I I hove It In command Crom th~ 
dlt\on llmt wns gQU.Jng to he alarming King to record His l\lajcslY'll high 
11n1l ha mode me reel like n IJrnnd new ai>prcc!nllon ror tho 11ervlces rendered. 
man." snld Willia m ~!Orton. n moulttc.r \\'l~STOX CllUJtCJUl,.L. 
cmplovctl IJy the St. Mu lo Foundr). • 
Que\ e~. lh'l•t&" nt 46:? L:l\·h:eur St. Secretary oC State ror War. 
"S ince Ulklng Tanl:ic 1 ean do morc lwnr Omce. Wbltebnll, s.w .. 
und 11\'tlj)r work In n day 111111 do I~ l sL July, 1919. 
\: caslt:r 1han a1 a nr time ror yc:il'1!. 1 Sebnt Bdward Fonin Is tho son or 
w i.1tlfty'etl rro m a bad ca.:1c o r 11LQmnr h I 
trouJtle. a nd ror hour11 C\'ery day t wru; tho Into Patrick and Martha Forun, 
In perfect ml&cry from the bloatlni; , formerly or Argcntla; born al, Lillie 
und Intense pain:.; caused by go-; on I Bay Mines on June . I !13; cmlhlle1l 
my 1nomuch. In Orunrl F\1lls In 1 9 1'4 In tho Ntld. 
" l hacl awful 1<pcll11 of lllzzlnf'.s11. 
when 6'''crvthl ng turned bluck l>Cforo Regiment nntl went overseas In 
me. and w~s 110 ncn·ous I~ wns next to ! ~larch 19 15: trnnsrerrcd to Engll'lb 
!m1io~11lble ror me to 11leep nt nl~hl. I regiment In May. J9 li. Ho \\'at wound 
hoc! to force myself to cat enough to ed "Ith the Royal Guards In 1917 In 
keep going :i.nd IL wns nlnrmlng tho · · 
ADVOGA TE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
I 
A 
PORK' 
/ 
BAllGAI1' 
We arc quoting the Trade a vcey 
low price on the 150 barrels of Family 
Bsck Pork we hnve in stock. It is the finest 
cut from the hog, being made from rib backs cut crqsswise 
into about five pieces. It is vastly superior to HUil 
Butt and costs about ten dollars a barrel 
more, though to clear we are ofrering · 
it at a great deal less. 
way 1 Cell otr In welE;ht. All ml· I the ~lg l'lltrent when tho Ocrmnns 
11t renJ:;1h and <-neri;-y Jullt llt'Cmcd to were "'lthln !!O miles or I'arla. :..1'-. =-=-=-=---=-·----=-=--.:;;;====;;;;;;;;o;.;~!!!!!il 
lie ,;llpplni; :iway from me undl nothing Foran was demobilized and returned 
In the world hut 11h~cr wlll pqwcr cn· I w · :\Jw!oundland In July, 1919. and 
nhJed me to get throu~h my worlt. 
" llut l bc~n inking Tanlac nntl tbnt Is now nt Ornnd 1''alld. He la pltc;her 
wn~ the bc~t thin~ I c1·er did. ror now tor the Grnnd Falls baseball team. 
I bnve a tremen1lou11 appetite :ind cntt l o----
caL anythln~ t wnnt and n11 much OJI I U t St k 
• wnn1 nncl ne1•er suffer n 1>a rtklc rro m 1 por 0 OC 8 l'tttlntl Jlr. Jailtfee K~ 
lndli;<'htlon. I hu"c ~:tined ele1·.!n The Doartl or Trade receh·ed the 1 h IJ"- f .. 11 ., ... ..;;..t f 1iounds In wcil;bt and eccl so much bet· a I " llf' .... a • ... a -· • 
ter th:\l there hi ~1m11ly no <;ompa rhson, rollowlng messa~s from OP<>rto yes-1 •1•tl. ll•plHper, a1Jet1J11r -.fi'iiti 
I Ju~ l can 't sny enough to praL~c Tllo· terd:iy. doled ::\ov. :?3rd. 1 .. la..ohtal ••• praJhilr tllat H '9 
ln1-." I Stocks (Xtld.) . . • . . . . . 13,943 110 dft'Jattd. J E !1 
,.. Ta nine ,"\ ", old In_ s,t., Jboobn'bs bTy wM· 1 Coosumplloo .. . - .. .. . ~ .GS6 P. A. Mc•·a 'ror•-Ulloner 11tate11 tbe I •sr• = 
'- onnon. n • .itsi;-r:i\e ar r y • . , . • v~ I ·111 'Wgf· 
Ahbvtt. In llncli;t•r·,. ~u.1y by John T. Stocks (::-\org) · · · · · · · · l ,tiOO raw1 of the Pt;lltlon. J ohn Ridout ~ • POl't.: 
Currie. In J oe DJ U'i1 Arm by Mlcbncl t 'onsumptloo · · · · · • · t · · 4.bOO a worn and examined. lt la ordered I mHl far r.._.... a4 llklll J I 
l lnck'lll. In ~cw Perllcan IW E. J .1 The following vesdels linve entered lhtit the petflloner be declared lnsol· Uuas.· IS "'W•'n al-a~ The S.S. nolilJliid 
Crl'cn. In Point :iux Caul11 by Edit:ir ~t i• 1 :x Ill w 1 . d ~ . ,. I ally lwala UM l>kln. &alllple Dr. n 111111 I Dllrl h. s 1 J r . · Ol c. • e e 0 Lera .m a • Or'l'C:.· \"eat nnd that the Rti;l11Lr11r General Ch»c>'• 01111111 .. uc tree II ,.. •• Ulls lOdaJ for St J IUl'I YSa Hallfu. <'r. n o ~ umue . rctl). 1 Tb t 11 1 1 , ?&Ptraodll<'Dd~AalllP forllOIU&9- •• In Glo\'crtown by n :mlcl Burton. In Old an steamsr . e 0 ow ng vessc s be conftl'me1l M trustee nnd that the. 11n1.· allrtwcn rr F.clm&lllllO, Bale: a eo., ' 
Pe rllcan hy :\lo~~ Dnrsey, In t .ewl11- are ontJ!lrle: Frances . loullon, Cencrul the pe!Uoncrs co."UI be paid out or lbo Uiiilled. Toronto The •cboona Winifred baa 
JlOrtC by l r lnh F'reak. In Holyrood IJy T renc-hnrd. Cencn1 l )!nude. General <'1ll.'lte I - from Bonne f Gib lta 
Willi.am Coatlr. In :'-lorton'K lluroor by Smuts. Gl'nernl rolmer, lo'l\ustlnu. 8 • · \ 11 )I r &; ('o Lid 11~~ Edw11r1I Ro~cns. 42 Cook SL.~ or ra r 
.\ . \\. llrett. In St. llrcndan'!I hr Wm. . <'. nrrn · • • · 0 r.ir ., ' emiilO)'<'d 11towlni; fltib at Job's i.torcs 3:?43 qulntols c:odftab loaded 
... th·ne>< In Bonne U11\' h\' Bulle Dros Hit.a (; Juell. Sent Lo )luluga, schr.. ll1111lcl rrllt). • Lindsay 
ht U~cnt'~ Co\·e by J c0 rcn1lub A. Sulll·~ Cnth:ir lne :\loulton. By consein or parties. It 111 ordcr<'d Monlddu)' e\Tehnlni:cn. hmc
1
t
1 
wfltb da "~rlouds · 
\ ·11 11 11 nee enl. e 11 p e oun ere .. an . that 111111 matter be ndJourncd 1mt R lit 11 •. 1 1 1 1 "'fHE DIVORCE ~ ., ogcrs wu era y uur C< n t. PRE ENTATIO N l " ~ r ldny the -Gtb u~Jl n.m. I When rc.~cued by other workmen ho 
ALE or WORK QUESTION I f WUS lllltcn to Dr. Mltchell's suri;er>'. 
. " ' ,\( thr• ('n~lno To-ol~hl. • The Kyle's Passengers . On cxumlnatlon It wus round lhltt thu 
I - : man's shoulder w03 dlaloeatcd nnd 
T!ic ~ale or work by the Prl'l<Cntn· "~oth lni; But l~l~s". lhe piny which : -- that he s utrcrcd rrom otbc minor In- Tho schooner Alda bas &ailed ~~ 'ubml•llng un official report lo the 
tlon 1 di • \ 1 ti , • The K)'le nrrh•ed ut Port aux B:i!I- , . h. s Shi 
..a es ' ht!OC a o n " ns opened wos pre11ented a t the Casino Ins t evcn-1 Ju rica Arter rcceh·lng me lent treat- Little Day Islands for Malaga 1111 11. • pp/ng B.:>nrd. mutt mean, no,·IS 61 eod \•e1uer1lii" nrternc•on bv 111 c . h .qucs Ill 9 n.nr. lo·dny. Her p11>111enger11 · • J .__••lbl. 1 1 
• • 
· ' ' ' 
8 
race t c lni: by the Klark-L'rb:in Compony wae J • • • meat he was drh•cn home, 4-4 .·l qnlntnls cqd,ftah shipped by tht1 vu-~ l n ll.: ne 1r future, n i;rcat ------+-----..-.; .\rc·hbl~hop who was present wl'h Id • ood tr be \\Cre.-R. )lurccll. S. ancl !\lr11. r rl'ncb. Lo I I d L'-' C \,, t~crca:;o In lh" work In thin ln1""rt-
• · con11 er~d os g not ucr• K ,. C 1 ) S , . RI 0 ng e :in &:.Aport o. 't' ... .. ..... ~c\"entl or the cleq::y. Ourlni; lhl' b 1 I ":X hi B Th 1 w. elly. '- · urt n .• lrt1. ''~ er1. · I t,nt Oepurtmcmt or the n tkl ~tld,, 
t an lS .sequc . ot ng ut e J O\'('<' R nnd :'ttrs Tiiley R Purcell p f w "th• h --llft<'rnoon nntl nl~ll the M:·~ \I'll~ Truth.'' "::-\othlng Bot Lies" c.-ontnfncd , • . . . • • • . • re ·erence I In t e The schooner I.Ill D. Youn,; ll-l!f l(\. 
tar .. el>· allcnclecl 1 1 I th dlff E. Holman. J , Rob<'rtson, 1' . and Mr.t. 1
r..iJ 
"' 
1 11 
c erent m:iny bllS o r lively comedy which was • · aallcd from Bui:geo for Olbroltar w he o----t .1 b1~11 \l'<'rc \'I'll pat- 1 1 h d , Keller. ll!lt:ts DuFi;an. ~. Kennedy, )lh<J I £ 1 • 
' ,c. urn11 bt"lni; Cully up to expcctn- Kl:ir)!. Ma!lle Cecil and the strong Roberts. s. Hiscock. 1,. Parrott, T. lfoulton und H. Clemen:. ' 'sTOR•E WINDO 
t ons. The "1le will be rontlnued this s upporting cnat. 
1 1 
--- I I 
0 
~ f W 
• • . o n ZCf • t c ny II car ried out successCull)' by Harden Ont el'. Miss Cuft1n. ;\II~ ~1cKcnilc. E. mp1 re 480:? qulntnls o r codft8h loaded by nJ J~TERESTIN G 
llfternoon a d I ht d )lurphJ'. ~Ilsa Stone. :'tlltls Wnh1 1, ;\ r. ~ • 
11 n n g nn to·m!)rrow To-nigh{ 1he- company wlll give It~ L>•ncb: w. :\lllttbcwll, :'-Ira. A\ery. :'-!rs . 1 Am~ • ln~e number of que.ltlons Tho 11cboonor· Roy Bruco, W"lleb - • 0 
d 
11
" I\ gr('at dent ot good!! rtmaJn 1 rnrew~ll perlormaucc·whlch 18 on cx-1c:a 1 • of lm~rlol 111.gntncanco which were loaded al St. A11lhony for A . .l;:. H .ck r People puBBlni; nlong \\nter Street L 55• 38• tui old It 1" hoped l h.e auenclance wllt ceptlona lly strong drnmollc muter- • u · • clltcuaaed by the Coo~e1111 or the man Co. Ltd .. baa sailed fo r M°ill1i;1~ the Pll'll Wfck _or l'O nrc nltrurtcd hy on. • • 
bo large on both da)S, piece, entitled "The Divorce Quea- Chnmb<-rs or C:om~c.rcc of tho Brltlsh with 61!!0 qulnthls c:odllsb. 'l i.Jphn Auder~n 11 dry 1:001111 11tore wiu- Lar. SI 10 
lion." The drama has got a strong U DANDER I N Err };mplre, held tut' month nt Toronto. 1 · ....._0- ftow11. 
1 
One, or qicrtt whfrb wo~ drc:.111· 1 01o1·ini; 10 dam~ac by 
TOLE A HERRING NE'f appe:it 10 theatre goers and Is en- 1he man> ·Bldtd problem or lmp:lrlul The schooner Jos ie and Phoebe rnsf l'lil l>Y Mr. C""oruon. nn expert nc ll•c nt Goose CoYC. Hare 
dor11ed by tatbollc cltr~)' 'l' borever preteren~-e Ot'Ouplod o foremost place. entered at aurln to toad' codfish for \fork. IJJ cxct'odlngly 11retty ,ind re· continued until further 
Yesterday afternoon Con"LnblP A . It bas been played, and doubtleu to A 11l'orcblng dl!ICU"-Slon r cirultcd In t~ Hallrnx from ,'1, & T. Hollett. j"lnds nll or tho opproacblni; Chrhit· w. F. C ER. 
·Grt'f'ne arre ltd a <:lty ft11herman a&l' there wlll be a ta111:e audleoc-e to Stops Hair Coming Out; acceptance or thla principle by the t • "!1111 t1cuon to which the little one~ Mlr.iJtcr of Marin an4 ! is 
1 
l~ 
Wlao la charged with aleallng ll her- witness the laat bill or the Klark- Do I Bea Coni;:re1;1. :ind IUt J)I nro 10 bt! Ulken Tbe Ss. Bncc$Jrnt will f1nlsh di!! l'jlrtlculnrly look forwurd with plt'il•' • 
,ln11 net from a brother fttberman Urban C-ompaa1'1 engagement. "'The ubles ts uty • which "'Ill seek lO rurlher lhc goi<J>el charging her clrgo to·d11y and 11.alls~"Jlrablc nnllclpaUon". ,( 11retty little Dc:artmcn~ or Manne d Fi'hcr cs. 
wbldt .. Yah&ed at about sco.oo. The Dlvoru Que:.itloa" a llO ... pla1ed at or lmpcrlnl preference In the mlntls this c1•enlng ror $ydoe)'. \ J t-ht Is l:iCt Ill) In whic h redlnc~ •I little I ~ t. John$, Ne.-found and, 
a.bennan CCllDplalDB that the lllaUnte thll afternoon. Jl'or th~ o! the leglslntors of the Empire. ,\8 -0- r;oll 0111)'. Xe:ir her 111 11 tnblt' with NO\'e.n~cr 15th, 10 • 
die DR bH caned ldm llaJpce Of thll week the celebrated a body which wn, ln1 goly ropre11enta- 1 Ma rguerite Rynn & days from !lull- ll<'r plnytbln~s und all nlithl 1011~ I nn IM 
W _. laei'rlas Uft WUlard·DemPH7 llm wUI be ICfeeG· tlve or the \·ast commerclnl lntc rl!llt8 Cax with gusoleno to the lm11crhtlj1'l• r 1111 iiho\'c her tiny hc1l nn "IN·trlc ,-
• ~ -. -4. or the Hrllltsb Common-wenlth ~he Oil Co .. arrived Ian nltJhl. . r lght llglu . She anuggttti nnder thr WANTED -~ ,!_~ opinion or the Congrelll! must c-arry ....._0- t~JnnkcUI nnd qullt." or which i\01ler-, rcr~on m 1le or rcmalt> 
i!l@t~ ·-" trorucndouK weight. but the commere· ' The SS. Portia 1i lutvlng ,~nne lf.n'11 make a. ll~clnh.y nncl the plt-turc nnd opcrute un.d~r di Nlon of I 
<flh l Interests :ire probnbly not the 11llght r cpulrs clTcctcd In tho engine I ~l.hkh this wlnilow prei1cn111 ill \'Cr)' llmlt"d contll ltuenty In ho lnt.-i ul I only on!'a whkh would s t.nncl to btno room. und wlll 11011 West probably ~foiu1lng :md certainly orth!lle. nn hnportant movt>ml'n Mn. EU Bbeppard wlaboa to thank Lit b>• the nctlve operation or 11ucll a Frldny. I fi --~ lnrJ:o ·t-c:llon or tbt> < 
tbe lllU1 kind frten<bl wbo helped bar I prlnc ll)le. Foreign competition Is -·- I lkURDERED PRIEST lnttrested. Salury Gr 
and bor family In their time or need. once more monuclng the Interests o r The S.11. mi:by loft Hullfnx nt 11 ~ A BROTHER Ofl"' NUN hoth. Applknnt11 must 
npeclaJly Mn. Harold Sheppard and I rho J::mplro In tbe form or " iieucoCul o'clock yesterday morning ror thld • 1 to devote their entlrt1 Im~ t 
Ml11 ». A. Mercer who volunt:iered ! pcnentrullon." In ever)' podslble wa:y, 1>0rt a nd Is duT lo·morrow morr~ng. " We undcretnnd tlLH n l'rll'sl who:.c' work. !'PlllY "SO~ICJ Olt" I', I\ 
BRITISH MAILS. to 10 and collect •·btu the>y could ror therefore. the friendly sentiment or 'rho s hip will p~babty aald ror Ll1 er- dc:i1l body was roo<'nll>· round Jn n Box •• ss~. St. Juhn s. tbem. Too mu<"h praise cannot be Jh·· f L • 1 , pool 0 Frida L I l nov 3 .,1 A row centa buys "Daoderloc. O\'Cry part 0 the .,.mp re. from ,bo n Y C1'en ng. r. 1ha110 ... - i;r avJ near Dublin wu11 the • · · 
en thtm for tbelr i111slstance. After an appllc:ntlnn or "Daodcrlne' Vomlnfoos to the smulh.lt!t Is land.' --+-o--- 1J•other o( a h1dy or 6rle or our Con-' ---. -. -------~---
M ·1 S S DJGBY t Sunn)· Side. vou can not find a Culle n hair -or aio ~bould be r ec:lprocutcd In the deitl ro,' PERSONAL \I.Cots here unrl who hus been n nun •TR,\\ t. IJ.-ln 31 S per . . 10f XO\', :!1st, l!t!!O. ' lor 011/jgb ""Od'!I un·• t 11 1 b ·1 · White Moro. Ex1>ecl 11 o II' 11 tll! G B · . dlLndrulT, bestdea every lmlr show" .... u mu u U) ng I for 11ome llmc. 1'bls !rind of thing • • • 
reat 'nta1A, Canada and --()-- DOW Ure. vli;or. brlghtnCll,, mort:l eolol gratlll d.-The Y.mplro Mnll. - • t. e slaying or clergymen. will bar1lly \"ltlOll)I Of ( la~ke a Beath Bl\ I "•Ul~ 
tht! United States will be Mr. Mb ~11r~n- ond fumlly wlllh tn and tblcknriss. · --:----0-- :'-It·. B.A. nnd ~!rs. c.n Aroblhuld or tend to the return or order Ju lrolnnd. ~';; ':stR~nll '~,m k ~eo ge ~·r 1°: 
closed at the General Post ~QIO\'t')'J t • r,,.,s ncero tbanka to Mr. ond AN EXAMPLE WobltnO uro reg! tercd Ill lbO Crosbie . f --<>-r-- '11' Ort, a"r<'r;h •,r cs ~c 1 1· .. 
ffice on Saturday next, the Lout11e Cslv<>r. !\Ir. and Mrs. · J a mes A TIME-SAVJNG GIFT ' TICAL M J H H-;~ S c .iND STILL THEY COME npply to JOSEPlt REID. Heart ~ 0 ·' r11. oho \.Diver. Mr11. Rolls l\ll<sl OF PRAC I u11 1 nee et, e pate. nucr l• ~ 
27th inst., at 6 o'clock. IArh. !\1118 Winnie Bndcock. lllltc1 Stella --.- CHRISTIANITY t r. · t. 1u cha 0 1 hoed ov1e "'j . -- 1 llght and be rewarded. T . J 00 C !\ d , u p rl'ecn n I e c ty 11n If a 1,. 1 d l 1 n f 1 . Brazil and the Con~rcgntlonal t.a.dle!J' For 11 real llm0-4<avlni; practical i;ICt wo a rems rom • tun >' 8 Pond th C ... nnt 1er ox ruct vo re a ew c 0~11 -\V. W. HALFY ARD . Aid Society who llO kindly 11en t nowers 1 we rel-ommcml the Chicago Ponc1i wcr(' nrre. tcd t his morning by ConsL, i;ues L 111 0 rp•ble. lll;O! Jus t think If ll bntl been YOlll'tl! PICKED UP - At 
• • ' 
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to adorn the CIUlkcL o r the dcar wire Sharpener. ('an !Jc a.mxetl to n11y Groen under wnrrnnt and LDken before 1 f.. ts pw would )'OU 11tnnd to·rl11,y~ :'l:o llr., Herring ~cc:k, oue 11chnoll'" Mmister Po ts & Telegraphs. I n11d niother. also to tho m:iny kind ' Ulblc. desk or counte r. ~o omce Jndgo :\1orrle. Tb{')' are charged \\•Ith' \VESLEY Sa LE OF WORK nrcd ,lo be a lo11cr when my rate.~ are dory l!Blnted tlark ('Olor, or turd:'( 
Nov. 24th, 1920. I friends Cor thei r aympuU1y to t heir ' should bo without thcm.- r crcle John· tho lorcony oC clgnrettc:1 10 the ,·nluv • ..L_ . II( modera.tc.- Pcrclo J obo'i'>u, The In· nprtlculard upply 10 ;\IOSE p()\\ t.:J.l.i 
ao\·24.~5.27 berenvemenL . l l!on. Limited. 1or '20.00 ond $7.00 In cash from thc 1 Tho l.atllcs Aid or Wes ley Ch1lrch &urnncc Man. Herring Xcck. 1101:t.1 
=---=---==========~=====--:::-::::--::====~==»=~===-:::-:===--=--======= \\'Olk. The police were not really to arternoon "''hie!\' will be continued . !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· I 
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E:mployl'es C'lub Rooms ut the Rope· ope ned their 11ale or work yester\ln>·t 7 • 
pr o<"eetl and tho a<:c usod are being tllls C\•enlng and close to-night With ·~· *1@'*:~'\.'i'u'iY;it"H'i){i'lt*14"~@'*'1'M 
Government Railway Commission 
PORT UNIO 1-LA C'{E f;TEAMSHIP $ERVICE. 
Freight for the S. S. CLYDE for rhe followint; ports or call on the above route, will bo 
act<:pted at the Dock Shed, to-morrow, Thursd1w. from 9 a.m.-Wesleyville. Lumsden, Mus· 
"'raveJlr., Ladle Con', Seldom, Tilting, Joe Batl's Arm, Fogo, Change Islands. Herrinit Neck. 
Twllllngate. Moreton's Hr., Exploits, Leading Tickles, Triton, Pilley's Island pringdale Little 
Bay island, Nipper's Hr., La Scle. ' ' 
GREEN BAY TEAMSHIP SERVI<.:E. 
. Passcngc.rs leaving St. john's by express train, nt 1.00 p.m. Thursday, November 25th. 
"'II connect with S. S. HOME at Lcwisporte ror th~ usual ports of call between Lewisporto and 
Shoe Cove. 
~-~--~---~------~ ......... 
l he ld nt t ile lock-up unlit tomorrow n concert. The auendance lll8t' oven- -' ~ ...,. .i'\~A?!'i'·?!A!'.l'v ...-:.·...-;; -.:_.. ·~~ ~A: 
mornlnc;. lr\11 nod night wua large and tho dlcter- 1 j A teams ter Cor be a Un~ a 11lubborn ent tables " 'Ore , well patronlied ft O(ll 11 (fJ v • I f I 
horao In Job's CO\'e II rew d11y11 Uj!O tllo opening lO eloslnr hour. There @ IC ory OD I \\'as up ror cruelty to nnlmahs. Hls ts n s plendid llHllOrtment or "rtldei.11, 
Honor contildered the oharite 11ro1·en sl.111 unsold but tho ladlOl:I expec to \ 
~ and f1ncd the t!efentlnnt $10.00 or l?O dl~poeo or evorrhlng tort over thl11 , 
lduys. 1 aft.ernoon nnd , to-night. Afternoon 1 A trul!ted employee who etole a her· and meat teas will be aervcd at re1111011- r1 
rlnc; net Crom tho 11tore or Rohl. Torn- able rntea lhfll •renlng. l I plcton and sold It lo o proprietor or • 9 
a :\ew Gi>wer St. beer shop. pleaded An epitaph ln • Cornlab churchyard 
guilty eud was Ooed $100.00. Tbe man tells us quallatly: 11~ 
, ho11 a pre"lo1.111 good r<'COrd, Mr. HI¥ l'nd ..\v11 thus- ~ 
1 Templeton 1howe4 bov.• for11lvlng and . lit! WfUI run O\'Or by a bu11. :J 
pr11cllcal a Chrl111l-an man can be when 1 'll'rom Cornwall, too. comet thl11 o~: ~ 
, he paid half the flno nnd gave tho ln this hero grave rou aee before ' • • U 
1 nun a chance 'to ~et bac-k to tho walkll Ue~ berried up a deamal 1tory; • ~ 
or bonen C'llb:~n•blp. A young mado, abe waa crOtltled o• 'ii{, 
11pllrUn11 than the Canta11tlt empty dl11- Ami tooken to tbe re11lm above; • 
VICTORY FLOUR makes the largest lo f, 
and satisfies the buyer, once a customer, alwa. s 
a customer. 
j 
FLOUR 
on the spot and to arrive 
SOOO Barrels I This a~·• counlll for more rc'nl 11ocl11l ' lo\•e. 'I 
' 11lay or u doaen 110-<-11ll1:d 11C1Clal re- U\lt be that rro11ect her, I 11hould ~af, • , -----------------------.....J-~ overo' meet Ra1·1way Com· m1·ss1·on :~=~~~::;:::l~::tK:~~s~~:~~~:~:,·°':: :::;w:. _.. '~ FRA-11KLIN'S 'CENCl£S L1'm1'te 
U . 1;:c;:;;b~·~a:.b:.:,·;r:~~~~~·~o~~~.'~,~~~ ·:::;·!':';:;:::r:i.~ I in ft , 
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